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TJISr HE O 3VL E IST JL . J" E 
e l A s i l o d e 
El "bianqiaete al g-obernacior civi l 
E l Asilo de L a Caridad* 
Esta obra maginífka., h u i n a n r t a n « i y 
nuble, creada y mantenida con gran 
tesún por «La. CaTidad de iSanitaiuler», 
de 'la que es alma y celo, sostén e iniciu-
tá'va el exce lent í s imo s e ñ o r g-oibemador 
civi l de la provincia, don Aloiiieo Girllón 
y ( ia rc ía Prieto, consta de varios cuer 
pbé de eilificio, i d un puertos de piso bajo y 
pr incipal , (•(imnii,.'.<•, h ig iénicos , lw«pip«, 
saiveados, llenos de luz, de ¡sol y de o-ircs 
puios. 
Un g ran invernadero ide flores n-atura 
les^ largos andenes de •hulla y de g r a n i 
l o ; onacdao^ alTombradus de verdura; ro-
sas, jardines, á rbo les y plantas, sirven, 
de adorno a aquel recinto santo. 
A la entrada del misino, €61311 las o ü -
cinas de control de los pobres, ateinlid ^ 
por su digno administrador d o n Wences 
l a o ' Cruz, dí-íiinguidio y particular gfmá 
go nuestra) perfectamente wlentiftcado con 
las aspiracionies de la Junta direct ivi i . Sfi 
g u i d í i n i i M i t e la sala de desinfecciones. 
^ ouí i r tos de aseo, a graduanla temperatu 
ra,.gabinete de mudas, lavaderos, colado-
res m e r a o icos y calefacción general. A la 
derecha, en habitaciones aisladas, la es-
tancia para mendigos t r a n s e ú n t e s , con 
¿S&s limpios ajuaras; su g u a r d i á n perma 
n:-nt.e; iuá • i i i n - , siís pupitres y enantes 
,j)oi ineiiores ecub precisos p a r a el funcio-
namieihto de esta depeuidencia. 
MÍÓG al frente, el edificio destinado á 
adultos, hombres internos en el I n s t i i u 
to. Abajo el refectorio en g a l e r í a exten-
sa, oxigenado, a sép t i co , inundado de luz, 
can largas mesas de m á r m o l blanco n n i 
das n lasi bancos de madera. L a cocina, 
de^puiés, con sendas b a t e r í a s de.efectos y 
út i les limpio» y abrillantados. Con seis 
g r a n d e s hornuilo's, fregaderos, secador de 
cubiertos, cuarto deapema y lugar ad i p -
tado a pnivision'.'s. 
M i iba donni tor ios capaces para 32 i n 
diwduos; blancos como la nieve, con ra 
¿ñas de madera, • 'sonunier» metá l ico y col-
chón d e Ckna. Hab i t ac ión sencilla y con 
portante, con luz e léc t r ica , lavatorios y 
retretes m o d e r n í s i m o s y una ventilació.n 
sana y constante. Contiguo al dormitor io 
de los hombres, un s a l ó n de fumar. 
Idént ico a este d ^ p a r t í m i e n t o . ¡hay otro 
aaipnradíamente para, ilas irnujeres, 'tam-
bién in lernas, y otro m á s para n i ñ o s asi 
ladce.i ¡Las (primefras icuentan con sala 
de^ lectura, cultos y labores. Los otros, 
con escuela pagada por l a lAsociación, 
donde se educan 37 n iños internos y cer-
ca -de i-O de la calle. 
En otro cuerpo es t á la h a b i t a c i ó n de 
las Hermanas, compuesta de dormitorios, 
comedor, cnartos de b a ñ o y sala para 
cultos. 
El orden adminis t ra t iva en todas esta.'? 
dependencias es, sencillamente, admira-
ble. E l respeto, el amor y la disciplina 
•de todos los asilados, dignos del mejor 
elogio. Por ello merece p l á c e m e s sin cuen 
to ¡a henéñea Asociación de la Oaridad 
s a n t a i n d e r i n á , especialmente «u creador 
y presidente entusiasta, el d i g n í s i m o gn-
bemador c i v i l de la provincia , a quien de 
oorazón felicitamos. 
E1 pabellón inaugurado. 
Ba un sa lón magníf ico , destinado a los 
pobrte externas, que N'comen diariameiue 
en el Asilo. 
En él se han instalado tres mesas de 
marmol biaiu'u de 15 mitítros cada una. 
-en l ínea paralela, capaces pa ra 25U cu-
biertos. 
iLos- zóca los , de blancos azulejos, a r 
monizan con- e l resto de las decoracio 
nes. Tiene once ventanías de luz ide doble 
cuerpo, primoroso paisaje, y piso de mo-
saico. Con el resto del pabel lón inaugura-
do, ascienden los gastos hechos por «La 
Caridad de S a n t a n d e r » , en diferentes obras 
para este Un, a m á s d e 45.000 pesetas. 
iCumo dato curioso, consignaremos que 
desde su fundac ión hasta la fecha, han 
' sido servidas a los pobres en el citado 
Asilo, 160.000 comidas, siendo l a s i tuac iún 
financiera de Jos sostenedores en el d í a 
ide-hoy, la misma que cuando l a Asocia-
ción benéfica de «La Caridad de Santan-
der» comenzara sus obras m e r i t í s i m a s . 
comed&r, teniendo 
lado Oeste. 
la p r e i f d e n c i á en el 
E l b a n q u e t e . 
Los comensales. 
Cmiifonne hemos venido anunciando es-
tos d í a s , ayer 'sé celebró el banquete que la 
Juma del Aspo de 'la Caridad o rgan izó en 
obsequio de su presidente, el digno gober 
nador civi'l de la provincia. 
Al acto, q u é se verificó en el nuevo co-
medor del Asilo de la paridad, dónde, en 
lo sucesivo, han de comer todos los asila-
dos, y que r e ú n e grandes cualidades de 
higiene y ampli tud, asistieron todas las 
representaciones de las fuerzas vivas de la 
i o r a li d ad y pe rson a 1 idades. 
El hanqiiete, como todo,s los servidlos por 
tíl acreditado restaurant ((Royalty», fué es-
p léndido y servido con arreglo al siguien-
te- " i n e n ú » : 
Entremeses var iados.—Consommié brita-
nia.—Lubina salsa t á r t a r a . — P o l l o s saltea-
dos coootte.—Coles de .Brusélas a la fran 
cesa.—iGalantina de ave y j a m ó n en dulce 
con huevo hilado.—Tartas tfantisía.—Que-
sos helados a la vainilla.—Postres.—¡Vi-
nosi: iBlanco Ohablis, de F. Paternina y 
tinto Erancoespañ i i l a s y López Heredia.— 
Champagne Pommery et Greno y Viuda 
de Clicquot.—Café y licores. 
l a .me.M se h a b í a dispuesto a lo Ift'i'go del 
En esta parte se sentaron, a la izquier-
da de don Alonso Gul lón, el alcalde ac ci 
de l i ta l , ' señor Quintanal, el ilustre s e ñ o r 
deán de la Iglesia Catedral, don .losé Ma-
r ía Calderón, representando a la Diputa-
' oión provincia!, dan Víctor «Fernández Lic-
i a : el presidente del a C á m a r a de O mer-
rio, don Eduardo 'Pérez del Molino, y el 
párroco de la.ig!i-.sia de San Francisco, don 
Agai ito Agnir rc ; a !a derecflia, el gnb rna 
dor mi l i t a r señor vizconde de irzqd,eta, él 
presidente de la Audiencia, don Jutstiriáa-
i no Campa, el fiscal de Su Majestad, don 
Emil io de Ha Sierra ,el delegad^ de , Ha 
•¡"lula don Antonio Ohápuli Navarro, el 
cenador don Aíyelino / o r í illa, el diputado 
; a Cortes don. Franci -'o Se iua ín y ej d i c ^ r 
don Manuel Sarácihaga, y en la Cabeza de 
la mesa del centro, el director del Sana-
tonio m a r í t i m o de Medrosa don Mariano 
Morales, don .losé Gómez y Góinéz, don 
Manuel IVieío Lavin . d .11 L i d oro del C un-
po y representante- dé Lctó periódicog lo-
•¡.• .•- "JEl Diario Mófífálíés», («La Atala-
ya», «El Cantábrico)) y Fa. PUEBÍO CAN-
TA BRO. 
Las d e m á s me:ia¿ cUibao o upada i por 
ios s eño re s siguáéncés-
i ) . Luis Abascal, i ) . Ma'rcei.o Agui r r? , don 
H a m ó u Arrar te , r ep resen tac ión de ¡a So-
eiedad de Abastechniieiuo de Agua:>, don 
Luifi Abarca, don l l on i i a i i o Alonso, don 
F( ipe Arce, don Rafael Apol inar io , don 
Amonio Aguirre , don .Pedro Alvarez, don 
Maivi ' . iaiej A. del Campo", don Bonifacio 
uarreda, don Domingo Betanzos, don An-
tqnib Dasierreeliea, don Antonio Blanco, 
don Emil io Bot ín , don _Rafael Botín, don 
Aurelio Blanco, don Fernando .Bolívar (por 
el Club de Regatas), don Ernesto del Cas 
Lillo, don Ernesto Casuso, don Wenceslao 
de la Cruz Cuerno, don José M a r í a Céba-
nos, don Pedro M a r í a Castro, don Leopol-
do Cortines, don José M a r í a ¿ a b a ñ a s , don 
: i.eonardo Cprcho, don I s id ro del Cerro, 
don Antonio Cabrero, don Lnr iquede l Cano 
po, doh J e sús Cospedal, D. Alfredo Corpa1.*, 
don Jb¿é M a r í a Cimiano, don Jesús dej 
Castillo G , don R a m ó n de Calella F., don 
Antonio Camus, don José M a r í a Cortina, 
señor conde de Mansil la, señor conde de 
oniroga, don Pedro Dór iga , don Mariano 
Dór iga , don Lorenzo Diez, señor deán , don 
Frauoisco Escalada, don Víctor F e r n á n d e z 
Llera, don Fernando de Fagbaga, don Ce-
xestino F e r n á n d e z Uslé, don Antonio Fer-
nández B a l a d r ó n , don Alonso F e r n á n d e z 
B a l a d r ó n , don Aivaro Flórez Estrada, don 
Leopoldo Gu t i é r r ez Herrera, don Santiago 
Garijo, don Jacinto G u t i é r r e z , don Paulan o 
: Garc ía del Mora l , don Francisco Gut ié r rez 
Garc ía , don José González iPoü, don José 
M a r í a Gut iér rez Calderón , don Severiano 
Garc ía , don Aureo Gómez, don Eduardo 
González Camino, don Eduardo Garc ía del 
l l i o , don Manue1! Garc ía Lago,' don Eloy 
I González , don José Gómez Crespo, don 
i Antonio Gut iérez Cosío, don Luis Mar ía 
¡ Gui t ian, don Juan G a r c í a Castillo, don 
; Juan Antonio Garc ía Morante, don For tu-
nato González, don José Luis Gómez Gar-
cía (por el quinto distr i to) , don Carlos 
;Hoppe, don H e r m á n Hoppe, don J u l i á n 
Haro, don Felipe de Huidobro, don Luis 
de Huidobro, üon R a m ó n Herrera, "don 
A n d r é s Haya (por ¡a Unión C á n t a b r a Co-
inercial), don Juiio Hiera, don José Hiera, 
don Emiláo Lanza Gómez, don Fernando 
López Dór iga , don Luis Lavin , don Emi-
lio López Bisbál , don Herminio Lastra, 
don Arsenio López, don R a m ó n López Pe 
j iáez, don Victoriano López D ó r i g a {por el 
: Club de Regatas), don Angel Lloreda Ma-
: zo, don Pablo Mata Rumayor, don Jesús 
' Mata, don Antonio Zumeizu, don Isidro 
I Mateo (por la Unión C á n t a b r a Comercial), 
; don Alejandro Maté , don Manuel M a ñ u c 
; co, don Alberto Muslares, don Pedro Me-
dina, don José Maza, don Enrique Muñoz 
y Garc ía Lomas, don Marcos Mínguez 
(por la Unión C á n f a b r a Comercial), don 
José Mar t ínez Gómez (por el Club de Rega-
tas), don Gerardo Nárd iz , don Arsenio 
Udriozola, don Remigio ü b r e g ó n , don Ma-
nuel P é r e z Ruiz, don Sixto 'Payno, don 
Constantino P é r e z , don Modesto P iñe i ro , 
don Eduardo Pereda Elord i , don Eduardo 
P é r e z del Molino, don R a m ó n Pérez Re-
queijo, don César Pombo, don Cayo Pom-
bo, don Juan Pombo, don Carlos Pomibo, 
don Gabriel Pombo, don Eduardo Pé rez ; 
don Manuel iPérez L e m á u r , señores Rodr í -
guez de iBedia y Rado (por la Asociación 
de la ¡Prensa) , don Manuel P é r e z Crespo, 
don R a m ó n Quijano, don Juan José Qui-
jano, don Miguel Qirjano, don Carlos 
(Quintana, don José Antonio Quijano, 
Manuel Quijano, tres representantes de la 
Junta directiva del Real Club de Regatas, 
don T o m á s Romojaro, don José Ruiz Zo 
i r i l l a , don Ricardo Ruiz Pel lón, don Juan 
José Ruano, don Jaime Ribalaygua, don 
Luis Ruiz, don Mauricio Rodr íguez LaSfiO 
de la Vega, señor presidente del Real Club ' 
Automovilista, don José del Río, don Fran- ; 
cisco de Sopelana, d o n C e í e r i n o San Mar-
tín, don Enrique Soriano, don Victoriano 1 
Sándhez, don J o a q u í n Sán t iu s t e , don Emi-
lio Sierra, don G. Marciano Sánchez , se-1 
ño re s Sobrinos de M a r t í n e z Zor r i l l a , don j 
Manuel Soler, don Miguel Sáenz , don Fe-
lipe Sesma, don R a m ó n de Solano, don 
Arsenio Sanjurjo, don Manuel Gutié-
rrez, don Franris.-o Peláez, señor jefe 
l id ia , don Gerardo Varona, don Manuel 
•juijan,), dan Ricardo Za ld íva r , don 
Avecino Zorri l la y don Jo*é iMaría Zunzu-
neguL 
El s e ñ o r director del Banco de Santan-
der no pudo asistir, por hallarse gravemen-
te e n í e m i a su señora madre polí t ica. 
E l gobernador civil en compañai de algunos asilados. (Fot. Ramot.) 
Las adhesiones. 
A Ids postres, el doctor Sánchez S a i á -
ohagá , dio cuenta de las adhesiones reci-
bidas, entre las que figuran la del iluStrí-
dimo señor obispo de la Diócr-sis, que di-
dte a s í : "5 
«122 enero de 1917. 
I lus t r í s imo s e ñ a r don Alonso Gullón, go 
hernador c ivi l de Santander. 
M u y querido señor m í o y distinguido 
amigo: Aunque m a ñ a n a , día de su ñesta 
dob Angel Jado, óO: don Pedro Escalante, 
¿ ó ; don Manuel Herrera Oria, 50; don 
Agustín ( ¡ao i tuaga , 25: don J. Lav in Casa-
lis, 25:sdüin José M a r í a Agüero Regato, 50, 
v don Francisco Se tua ín , lt)0. 
Don Francisco Gut iér rez , doú Francisco 
García , don Alfredo Alday Redonet, don 
Fidel Diez de los Ríos, don Lu i s Meléndez, 
don P. G a r z ó n ; don Venancio R. J iménez , 
don Adolfo .Pardo, don Lorenzo S u á r e z , 
s eño r vizconde de San Antonio, don Lucia-
no Calzada, don José E s t r a ñ i , P. Augusto 
o n o m á s t i c a , i ré . Dios mediante, a saludar j e |a CruZ) don Antonio de Huidobro, don 
a usted, van delante, por si no tuviese la • Sixto Valcázar , don Bernardo Ortiz, dan 
suerte de encontrarte en casa, estas lineas, \ Alfredo Alday, don Jasé Fagoaga, don Ma-
. acreditando mi deseo de que sea para us- nuel Huidobro, don José M . Mazarrasa, 
ted muy feliz y precursor de otros muuhos (lon ESm-lio Jorr in , don Rufino López GT 
aniversarios igualmente felaceg con la ben- Medrano, don T o m á s Neila, don José Ma-
' ^'Ou de Dios. , r í a Pereda, señor Riiiz Valiente, don Ra-, -
1 amblen debo decirle que me ha sido , nión Mar t ínez iPérez, don Francisco Sá inz entras, pudi'eron tradiiicirse desde los prime-
muy grato el acuerdo de Ja Junta dwct t - T r á p a g a , don Jenaro R. Lasso de la Vega, | ros momentos en que'el señor Gullón \ ino 
(fóOs su « incera adhes ión y su in ofundo re-
ruinocimiento.)) 
A l terminar su iprecioso discurso el se-
ñor S a r á c l i a g a , í p é ap laud id í s imo y abra-
zádo por los -señores gobernadores civil 
y mi/litar. 
E l señor Quintanal. 
Cuando cesaron los aplausos se levantó 
a hablar el señor Onintanal, que dijo a s í : 
"Señores : inimerecida honra ha t r a í d o m e , 
a este acto representando al pueblo-de San-1 $ tiempo y de que mas fratern 
tander, y quiero adherirme con la mavor C o m p a ñ e r o s de Junta han llevado U¡ 
voluntad al .homenaje que por lo que 'ha SU6 g651101165 » cab,í en medl0 del 
realizado el señor Gul lón y Garc ía Prie-! aplauso, 
to, le tr ibuta la Junta de la Car idad: ho-
menaje que se funde entre el gobernante 
y los gobernados. 4 
Este homenaje y esta adhes ión que han 
existido siempre entre el gobernador y nos-
abto de oir al señor Ginllón, el señetf 
pul i termina su bien orientada y aí¡É| 
pToraci ión entre el aplauso unánime. 
Ei señor Gullón y García Prieto. 
A l levantarse a hablar el señor 
nador c ivi l , los mnmierosos asistentesl 
banquete, le ovacionan largo ralo. Elfj 
tejado, visiblemente conmovido, liiZo 
dicurso elocuente y de una gran since^ 
cuyos m á s principales pá r r a fos Ltans 
bimos : 
« N u n c a pude creer—comenzó el | 
Gullón—, cuando el Gobierno de Su 
jestad me h o n r ó con su representaci^ 
esta provincia que tan reiterada y honi 
emoción me embargase a! ser, paía 
mío, vuestro conveeiii'O. 
Este acto, por lo que tiene de sibceffl 
afectuoso me obliga a que no os | aiiéM 
presar debidamente Jo que mi corazó^a 
te por vosotros. 
Amigos m í o s : tVstejáis en esto; momi 
tos a un hombre modesto, a un hombrél 
milde, a un 'hombre consciente de su., 
significancia persona!, que vino a VUM 
hermosa t i e r r i sin mér i to ninguno 
hiciese sospechar en que tan gialn ñM 
contase entre hx que fi rman los affi|| 
flli vida. Hombre sin mér i tos , como ̂  
he dicho, tengo a falta de olio.- u n a | j 
voluntad que puse al servicio de vué^ 
necesidades desde 'lo* primeros in oóM 
en que pisé t ierra c á n t a b r a , carn ••]. 
do para todo aquello que significa cuíj 
ra y progreso. (Ovación.) 
Cuando tuve tan seña l ada honra, 
a algunos ilustrados convecinos nue!$ 
xpie Santander no viese en mí a un m 
fio que venía a cumpliir fr ía U i b o r ^ 
mental, sino a uno de tantos montaí^ 
que estaba al frente del Gobierno civiíj 
la provincia. (Aplausos.) 
M i voluntad fué siempre servir 
pensamiento y creo que m i volutaii 
'entendido perfectamente esa compenetj 
ción con vosotros. 
\ ' i lá necesidad de atender a 
y v i llegada el momento de cnmplif,! 
p ropós i to , y hoy la Carided de Saritafflij 
os ofrece la impres ión de que no ihe' 
de relieve en a lgi in modo el sincero afecta Antonio ¿ a v í n Casa l í s , dom Emil io 
que el pueblo profesa a su digno goberna-; Arrí) áon Ar tu ro Pacheco; don Francisco 
dor y la gra t i tud que. todos le debemos por , Revuelta, don Justo Val ín , don Santiago, 
el acierto, celo y actividad con que ms t i - Garc ía , don T o m á s Larraya, don Cástor Yo no digo que esta compene t rac ión 
tuyo, y sostiene y dirige, una Asociación y . Pacheco, don Emil io Alvear, don F ran m el motivo que obligó al gobernad 
tan necesaria para socorro de los pobres, y cisco Escajadállo, don Vicente Corro, don " 
cuyos benéficos resultados »on ya bien no- Florencio Ceruti, don Casto Campos Gue-
íi'0S' J i ^ . ^ , reta> don Adolfo Arce, don Jo»é Quínte la , 
Yo no. podré acompafiar a ustedes a la don Angel R. Rogil, don Domingo Daaz 
mesa (cuento con su beneyolencua para L0Sada, don Francisco Cumiá , Superior v 
¡ dispensarme); pero en espír i tu allí es taré , I Comunidad de los Pasionistas, don Pedro 
uniendo m i p a r a b i é n y mis aplausos a los | s. Camporredonda, el subsecretario de Go-
que se t r ibuten a la obra ment i s ima y a I be rnac ión y otros muchos s e ñ o r e s m á s q u é 
su autor, y pidiendo a Dios se digne bénde- lamentamos no recordar en estos momen-
oir a los comensales y a la Junta directiva 
y a todos cuantos cooperen con sus limos-
nas o. que se desarrolle vigorosa nuestra 
Asociación, para gloria de Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo, remedio de muohos necesitados 
y honra de nuestra ciudad. 
Reiterando mi felicitaoión, quedo de us 
Us. 
L a Un ión C á n t a b r a Comercial nos re-
mite una carta c o m u n i c á n d o n o s que ha te-
nido la satisffacoión de sumarie al ¡home-
naje tributado al gobernador c iv i l . 
Cuarenta y cinco mujeres de las que 
asisten a comer al Asilo le enviaron tam-
a enorme tristeza que 
a z ó n porque nosotros tu-
vimos la honra de en jugá r se l a , aunque en 
m í n i m a parte, con nuestra comipenena-
ción con él. 
fué: 
or a 
hacer sus grandes obras, jüero nada se hu-
biera hecho sin contar con el apoyo y la 
cooperación de todos y para eso es pre 
ciso que los Gobiernos civiles no sean cen-
tros de politiqueo n i de venganza. 
Don Alonso iGnllón, siguiendo su vida 
politiea, i r á a otra provincia, nios aban-
d o n a r á tal vez para siempre, pero su obra 
e s t a r á presente en nuestros agradecidos co-
razones.» 
El señor Quintanal es ovacionado y té-
liciitadísimo. 
El señor Chápuli Navarro. 
Hace despulés uso de la palabra el señor 
C h á p u ü Navarro, manifestando que en 
gracia a la gra t i tud y a la amistad de" 
ted afect ís imo, en Jesús y M a r í a , seguro • bién una ar t í s t ica tarjeta postal, que dice i festejado, en todos los banquetes hace uso 
servidor y oh., q. b. s. m. , . i0 siguiente: de la palabra; quien como él , no tiene con 
V. SANTIAGO, Obispo de Sanlandpr. «Todas las de la adjunta lista le saludan i l i p i o n ^ para ello, supliendo esa deficien-
La lectura de esta sen t id í s ima carta, re 
veladora del gran amor que nuegtro ilus-
Urísimo prelbdo siente por esta capiiai . 
fu(¿ recibida con una nutridla salva de 
aplausos. 
Otra carta de don Marcial Solana, felici-
tando al .festejado; otra de don Tomlás 
Agüero , excusándose de asistir al acto por 
enfermedad y manifestando que dió orden 
a la banda de Exploradores para que ame-
nizase la fiesta, c reyéndose bien represen-
tado por los humildes muchachos que de 
la Caridad viven y de ella proceden; otra 
del presidente de la C á m a r a de Comercio, 
feli ¡ lando a don Alonso en el d í a de su 
sanio y de, su homenaje; otra de don An-
gel Ha.sabe, firmada por él mismo y los 
señores Entrecanales, S a n t a m a r í a , Nore 
j 
y se adhieren al justo homenaje que el l''a^con su raniño. 
pueblo de Santander dedica a su querido 
gobernador .» 
Los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad 
han ifelicitado taimbién al señor Gullón y 
Garc ía Prieto, en un ar t í s t ico pergamino. 
Los discursos. 
Seguidamente, el doctor S a r á c h a g a p r o 
nuncio un piocioso discurso del que en-
tresacamoa los p á r r a f o s siguientes: 
El señor Saráchaga. 
«La amistad que me une con el festeja-
do, en este acto solemihe para Santandvr 
me ha puesto en el para m í difícil t ran-
ce de tener que ofrecer al señor Guillón y 
Garc ía Prieto este entusiasta, aunque mo-
Por la impaciencia de los asistentes al 
Y cuando vemos las calles de Sai i tpi 
sin mendigos, sin miserables que W S 
dan a uno la mano, tenemos la satiKaj 
ción del deber cumplido, pues que ea.] 
eos meses hemos conseguido hacer lo1 
no se ba podido hacer en capital alguni 
dar 160.000 racione.» de comida, alíei 
a 200 t r anseún t e* , enviar a sus' 
respectivos a m á s de .500 pobre- y teit 
recogidas en el Asilo a unas 150 p'ersplf 
de aimbo* sexos—todo ello desde el paŝ  
mes de abr i l . 
Hemos hecho, pues, la obra m á s d n ^ 
tante de car idad; obra que no se ha-r 
capado a la mirada de nuestros S : beraíij 
en sus afanes por nuestra querida eludí 
Y esto p o d r á parecer a algunos 
he hedho yo sólo, pero quiero deciros 
me doy gaienta de que m i voluntad I? 
nada sin el apoyo de los d e m á s que, 
migo h a n colaborado. 
Yo os ofrezco este banquete a todos,! 
ro s ingu la uniente a mis compañeros J 
Junta que han sabido dar una ejecuflj 
perfecta a las ideas que todos hemos?: 
tenido. 
Le ofrezco t a m b i é n al señen- obispo)1 
excelent ís imo Ayuntamiento de Santaffl 
que desde el iprimer momento c^tu^ 
nuestro lado, y lamento que esté ansa 
el alcalde propietario que ha sabido 
pretar e'l e sp í r i t u de la Corporac-ióir 
preside. ^ „ 
A la Diputac ión provincial, a la CáDq 
de Comercio, al Círculo Mercantil, W 
Hermanas de la Caridad, a todos los1 
t 
LA SEÑORA 
ña , Diez, Escalera, López Dór iga , P é r e z , ! desto testimonio de profundo reconoci-
Gai 'CÍa, Presmanes, Soto (don C. y don D.) 
y Espinosa; otra del Cabildo; otra del d i -
rector de "Palitroques)); un telegrama del 
señor Ruano; otro del direet tr genera! de 
Seguridad; otro de,don Guillermo Gullón ; 
otro del alcalde de esta ciudad, y otrfi - m n 
chos de distinguidcis personalidades. 
miento. 
Si alguna disculpa hubiera de tener la 
elección de nuestro querido c o m p a ñ e r o de 
Junta, de que fuese yo quien ofreciera 
este homenaje, es que no h a b í a de ser yo 
ipiien se olvida-" de Db'g preceptos de la 
higiene; por eso no i l ruv larga mi diser 
Doñaíeliciana de la Maja tora 
ha fallecido el día 23 de enero de 
a los 4'7/ años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
En la Imposibilidad de asistir asistir al i tación, para evitaros fulminantes efectos 
banquete por ausencia, enfermedad, asun-1 tóxicos. 
toa de familia y no haber tarjetas porn 
el homenaje, se han adherido t a m b i é n los 
señpi 3 siguientes: 
Don Pablo Gárn ica , que envía para el 
Asilo 250 pesetas; don Salvador Aja , Que 
manda 25; presidente del Círculo Refor-
E m p l e a r é , pues, poéas palabra- para 
justificar ía honrosa misión que me ha 
sido confiada. Señor Gullón, Santander es 
un pueblo cjué no escatima la gra t i tud a 
sus bienhedhores. 
Hoy os proclama a vos, uno de sus m á s 
mista, 50; don Ricardo Rivae, diputado ! preclaros hijos, porque sabe que a vues-
p m v i n / i a l , 25; don R a m ó n de Veiasco, t r a ' i n i c i a t iva , cultura, talento y decisión, 
25; don R a m ó n Pérez Requeijo, 20 ; don i debe esta obra de solidaridad social que 
Juan J. Quijano, 20; don Pablo M. Córdo 'se l lama Caridad de Santan.l-r. Puyo cb 
va, 25 ; don Zenón Quintana, 20; don Jo- medor inauguramos hoy, previamente ele-
sé Zamaniillo, 50; presidente de la Asocia-1 gido para esta fiesta de ca r iño y respeto, 
ción de Dependientes de Comercio, 25; don I Este d í a encierra para todos una pro-
Josié vQuintana, 100; Sociedad «Nueva ! vechosa enseñanza que debemos no ojíyi 
Mon taña» , 100; doctor don José Gómez Ve-1 dar , nunca : lo que puede una voluntad 
ga, 25; don Pedro H á c a r , 25; don Braul io como la vuestra, señor Gullón. al serví 
de la Riva, 20; don Manuel Pérez Crespo,; cío de un pueblo como Santander, 
juez de primera instancia del Oeste, 20; Levanto esta copa de ahanupafta ofrecién-
Su desconsolado esposo don Braulio Martínez: su padre 
don Eduardo: hermanos don Juan y doña Irene: her 
manos políticos, tíos, sobrinos y demás pañen tes , 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a D'03 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cafláver, 
que t endrá lugar hoy, a las TRES de la tarde, de-de la 
casa mortuoria Méndez Nuñez, 6, 3.", al sitio de cos-
tumbre. 
La misa de alma se celebrará mañana, a las ocho y media, en la parro-
quia del Santísimo Cristo. 
Santander, 24 dé enero de 1917. 
E l exce len t í s imo e I lus t r í s imo seño r obispo de esta diócesis se hfl 
dignado conceder ndulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Mart ín .—Alameda Primera, núm. 22.—TeléfoD0 
•PS v susci4í>tóre3 y dignas auturida-
" " " " ^ " iados, en Jin, os ofrezco .este 
nr Miaie sin olvidar en ánodo alguno a 
- 1 1 p r é a i s a s á n t a n d e r l n a que ha pues-
o i l s l ' i vicio d e osla buena obra eu' valió 
?0^f0i 'pidü que vuestros entusiasmos, 
m-íi •'•¡vidar-.'-. los (pongáis cada uno 
qr sefvicio de ta Caridad, para que tíe 
So l iden sus p rapós i to | . 
V ( o - p i d o que seaw los paladines de lá 
f - i rk i id - in distingos, p a r a que n o caiga 
rthre nuestra obra la a p a t í a y el e-xcep-
S t o o que malogran tantos buenos pro-
S o s . (Ovación prolongada.) 
1 itrioiln por A u e s t r a pro-puridad, no So-
nnr la di- S a n t a n d é r que a m á i s , no só-
". liof La-de miostros Moua.rcas, H i ñ o tam 
hW-u p o r esos n i ñ o s abandonados que n ú e s : 
fra caridad recoge y educa. 
- Seré saempre vuestro amigo l e a i , cuyo 
¿fecto ¡unto al de-mis iliijos, y no conti-
núo porque no sé decir lo que mi corazón 
• S Í e m H a estruendosa y ca lu ros í s ima ova-
rión apaga las ú l t imas palabras del gober-
íor civil , quien, m u y eanocrionado, estre 
'•ha las manos de todos los asistentes. 
Nota conmovedora. 
nespués del acto en t ró en el comedor un 
¿wfpo ile n iñ i tos asilados que sa ludó ai 
, Remador, felicitándole ipor su fiesta ono-
niástica. . . . • . . , A, , 
KM seguida, el mfto- Marcelo Alonso de-
,(!,,', al gobernador el •siguiente sencillo y 
sentidísimo discurso: 
«Señor presidente de «La Caridad de 
Santander», señores comensales: 
"A este acto de ¡homenaje que el noble 
pueblo de Santander t r ibu ta al bondadoso 
\- prudente gobernador de la proxiincia, 
¿on Alonso Guillón y G a r c í a - P r i e t o , ingra-
lus s e r í a n ai dejaran de asistir l o s por él 
ma- di rectamente beneficiados; pero como 
la negra ingra t i tud es una planta que n o 
trermina en nue-rtros corazones, ved, señor 
Residente de La Caridad de S a n t a n d e r » , 
cómo en este «solemne día venimos a teeti-
jm niarie nuestro cordial agradecimiento. 
Ii v íhace treinta y tres a ñ o s que el 
gej Supremu le lUonró sacándole de la" na-
m a la existencia, y la Fortuna, que vió 
cu aéted personificada l a bondad y el ta 
lento, uo le l i a abandonado u n sólo mo 
; iriento, y en su onomiástico d í a congrega a 
lo,las las representaciones sociales para 
pelebiar y bendecir la hora e t ique naoió , 
en i , • • ! . i M i • • 11 -a a sus muchos rnerecirmen-
N-esotros, que vivíaiftos en una ant ih ig ié-
ni/a bodega y humilde bohardilla, sirvién-
flonos a muolios de leoho el duro suelo ; 
ai - .o i. que ,y¡n alimento, sin meo y sin 
escuela, a n d á b a m o s vagando por las ca 
lies, exthibiendo nuestras carnes a l frío in-
tenso fiel invierno y a loscaloms sofocantes 
del verano, henos a q u í , merced a su cris-
tiana iniciativa y a ila esplendidez de ía 
noble aiirdad santanderiitai acogidos en un 
i quia llena cumplidamente todas nue-s-
tuas necesidades corporales y espirituales 
y [ t i satisface las exigencias de la cui-
iural 1 • 
Agradecidos, por lo ,tanto, en nivmbi-e de 
«ás pompañeros entonces de infortunio v 
alliora J - bienesUir, tengo el honor y el su 
inp pía -er de patentizar a usted nuestros 
«ehementes des os de que su vida se pr -
'nilgüe inudhos años , goce de una peí-fecta 
• salud y de pro peridades sin cuento, pura 
bien de sus angelí .•ales ihijos, a legr ía dij 
su querida familia y beneJífcio de la soci.e-
dad, y sobre todo de la sociedad póbrei 
vergonzante y mendiga, que forma legión 
de seres dignos de compas ión . 
$¡¿' p a llegado el momento en que, t ímidos , 
pero animados por sus elevados sentimien-
Eós de caridad hacia nosotros, le ofrénde-
nlo ; un obsequio (pie encierra la esenaia de 
nuestro querer, el valor de nuestros amo 
res, aclaimándole como padre-protector, 
gritando con toda la fuerza de nuestros 
,pulnioñeS: ¡Viva nuestro padre-protector! 
¡ i ¡VIVA!! !» 
ño más pequeño, dijo a todo? sus cania 
radas del Asi lo : 
—Hijos m í o s : Es tan grande mi emo 
clón en este iinrdante que no podría pro-
nuncia;- una palabra. En la cara de este 
p^pieñín, n iño ignorado, pongo imis la-
pies besando así el símíbolo del Asilo de la 
Garid'id. Tunad este beso como homenaj? 
a vr^-tra ino -encia. 
El niño Marcelo Alonso, emocionado 
P"i sus propias palabras y por las del go-
bffenador, rornipi'ó a llorar, y el señor Mo 
la ' ab razándo le y d i r ig iéndose al señ ir 
alcalde interino señor Quintanal, dijo : 
—Señor alcalde': Las lágrimas; de este 
niño, expresión del ca r iño que este pue-
blo siente por;su gobernador'os [«den que 
intercedáis por pie. fuera de !...-. preceptos 
ofioiaies, lejos de protocolos, le sea conce-
Paa a don Alonso {iullón y Garc ía Príeín 
la Cruz de 'Beneficencia que se ha ganado 
por sus propios m é r i t o s . 
Otro banquete 
k'Para asociansQ a esta manifesta:•ión de 
••¡mq.atía, unos cuantos s e ñ a r e s que no 
lieron adquir i r tarjetas para el banqne-
'e oficial, se reunieVon a comer en el res-
tanrant de la señora viuda de Maroño . 
I7-!' este banquete se mó t amb ién , y de 
nianera s.-ncMla,, sin ostentación .s 
óíiwáles, cómoi es ¡pi'erido el s eño r Gullón 
.Por todes 'los santandeninos, qme ven en 
él no al representante del Gobierno, sino 
1  l\u mon tañés 'más . 
.1 ••riiiniüd:! e.ste banquete, al que ásis-
| 0 tanubién una represen tac ión de !a 
prensa, ^e redactó un mensaje que i f i rnn-
' j " " '"dos los asistentes, v que fué lleva-
J0por los mismos al lugar donde se ceíe 
D',íiba el banqiiete oficial. 
Telegramas en íados, 
í E l alcalde interino, don Fernando Quin-
' 1,1 |;. haciiendo causa c o m ú n con todas las 
" i-tdes santanderinas, d i r ig ió ayer ai 
•^celemisirm, señor miñástro de la Gober-
1:1';on ei siguiente despacho te legráf ico: 
' • ' ' i . i n o Santander u n á n i m e , con oca 
gon banquete tributado hoy al señor go-
, ' ' . " l ; | , i o r civil de la provincia, reitera vue-
. ncia deseo vetliementísimo concédase 
° 111 '"''"z Beneficencia a aquél , por labor 
'"•lal eminente resolviendo problema men-
'ad, fundando Asociación «La Caridad 
^ Q t a n d e r i n a » . 
;;*:J Pi-esidente del Real Club de. Regatas 
'" '•p1 el siguiente ; 
"bxcelentís imo minis t ro 'trobernaoiión.— 
Madrid. 
¿^eal-Clul) de Regalas de Santander, que 
vP ,;' ^mado ai homenaje gobernador ci-
• ^stiinonia a V. E. sat isfacción porque 
J'^a autoridad tan digna. 
; 1 «idente, Eusebió ñuiz .n 
V1.cepresidente de la Diputac ión pro 
. . ' i i ' ' ' " ' ""vió «t ro , coíicebido en esto» tér-
^ l i n i s t r o de la Gobernac ión . 
í J J r "a-celebrado el banquete con que las 
| , ^nalidades m á s prestigiosas de la po-
, ¡ ' ' s h u dist inción de partidos, han 
( pnado al gobernador c ivi l , don Alonso 
§p i ' " ' Poi" su meri tor ia obra en beneficio 
¡íGarH ?ot)res fundando la Asociación «La 
' "ad de S a n t a n d e r » , y con tal motivo, 
.„..!";""•!"'e de la exc í len t i s ima Diputación 
&ttüv ' nu' emplace comunicar a V. E. 
su ljast'a adhes ión a dicha autoridad por 
uná^lní>afia moralizadora, que merece 
A n i m e s elogios. 
El vicepresidente, Gutiéri 'cz Calderón.» 
Otro de la Asoaiación de la Prensa, que 
dice a s í : 
«Min i s t ro de la iGobemación.—'Madrid. 
Aisociación Prensa Santander ú n e s e ho-
menaje Iribuftado pueblo todo a goberna-
dor c ivi l , complac iéndose comunicar V. E. 
adiie-iión esta entidad a referido señor , 
rogándole o tórguesé le cruz ..Beneficen -ia 
p o r sus altos merecimientos gran caridaii 
i.i 'iiciicio desvalidos. 
I 'residente, ICatrañi.—SeiU-etario, Cue' 
BOS.» 
Otro del Círculo Mercantil que mserta-
mqe acontinuacifui, y que dice : 
«.\ 1 i n i si i a i . ( i o 11 e i • n a'c ión. —Madr id . 
El Círculo Mercantil e Indus t r ia l dé San-
tander, abandonando sus 'funciones regla-
memarkiis, s in t i éndose transi i toiúamente 
despose ído de su ca rác t e r , l i a tenido en el 
día de ihoy, a d e m á s de la satisifacoión gra-
tfeima de rendir ante nuestro augusto Mo-
narca el testiimonio de su adhes ión entur 
siasta, el honor, el deber, pues como tal 
10 cs í ima, de sumarse alihomenaje que la 
ciudad entera h a otorgado a los mereci-
micntc^s, a la labor, que inspárada en la 
abnegaición y el sacrificio, ha llevado a ca-
bo en s u . g e s t i ó n ¿1 frente de esta provin-
cia el gobernador cávil q f̂e para honra 
nuestra la regenta. 
Si de orguillo legít imo puede serviir a 
vuecencia recibir el afecto que a la dele-
gálciÓn dé Su autoridad concede y otorga 
•a ciudad de Santander, de orgullo y sa 
lisfacción sirve a este Círculo Mercanti l , 
cbnstatuiído é integrado por comerciantes e 
¡iniust r ía les , expresar hoy a vuecencia que 
la pensona de don Alonso Gu l lón y - G a r -
cía Prieto, compenetfada con eíl pueblo y 
potr el pueblo querida ha obtenido el aga-
sajo só lo reservado a su labor, a su talen-
to y a su. buen corazón. . 
Reunida.si, señor , todas las fuerzas repre-
sentativas y populares de Santander en ca-
r iñoso y •fraternal banquete, l i an concedi-
11 ú gobernador c ivi l la mcreaida mer-
ced de l l amare protector de los pobres, 
amante! dal pueblo, nombre de sanos sen 
t imientós y autoridad digna y ñ o n r a d a . ' 
El pres-id^nte accidental, .Sesma.—El se-
cretario, Saler. 
V. p :r á-lUúm, el partido reforrtiista enr-
•ó el -iguiente telefonema: 
{< Ministro Gobarnac ión . — M a d r i é . 
E! partido reiformisla tieni ' el h o i i O ' r y 
la ihoinda salilsfaccii'm de dirigirse a V. É. 
r a í a en-omiar la mer i t í s ima labor efec 
luada por el señor gobernador civil d« 
-:a provincia, don Alonso Gullón y Gar-
cía Prieto, en beneficia de l o s pobres.; ia 
bor que, le ha hecho merecedor al jiasto 
'hcimenaje que Santander 'entero le ,'ha t r i -
butado h o y . 
iProsidente, fúsé dé la Tone.—Secreta^ 
i Loij J)iez Ser rano .» 
Para la Junta de la C-ridad 
No hemos de terminar esta informiaciión 
sin molestar la atlención de la Junta de la 
Cal idad acerca de un pensaimiento que en-
leiidemi.ii 'lia de ser del agrado de Santan-
der todo. 
Es el de colocar en el nuevo comedor 
inaugurado ayer, un retrato del señor ( iu-
llón y García Prieto, como recuerdo del 
honienajé celebrado en su honor. 
D E F U T B O L 
Ei "Madrid", vencedor. 
POR TELÉFONO 
i M A D R l I ) . ^'1.—Esta tarde se ha jugado 
hn interesante par t ido de fútbol s n í r e el 
«Madr id F. C.» y el «lAfhletic», que resul 
tó m u y interesa ni o. 
. l )u ra ule el pr imer tiempo d o m i n ó com 
pletamente el «Madriidn, ' que m a r c ó uu 
go'&l. 
En un encuentro en-tre Losema y Pa-
ga za, éste hubo de retirarse lesion-ado. 
En el segundo tiempo el ¿Madr id» m a r 
có dos goles m á s . 
E l partido l e rn i inó con tre-s goles el 




M A D H I D , i':',. • -A las once de la m a ñ a 
na se lia celebrado en Píi lacio el homena-
je que los alcaldes d^ tados los Ayunta 
mjén-tps de E s p a ñ a hmv dedicado a l Rey 
en el d ía de su 'santo, liomenaje organi-
zado por el alcalde de Lemona, s, ion-
iza. 
A dicha hora se reunieron a la puer 
ta fiel regio a l c á z a r los alcaldes de las. 
capitales de provincias, que llevaban la 
r e p r e s e n t a c i ó n de m á s de nueve m i l a l -
ca 111 es e spaño l e s . 
Momentos antes de las doce «nh i e ron 
a la regia C á m a r a los alcaldes, p re s id í 
dos por el alcade de Madr i i l . d u q u e de 
A l m o d ó v a r del Valle. 
El alcalde de Lemona, s e ñ o r Iza, no 
as is t ió por encontrarise enfermo. 
El «señor Benitez de Lugo representaba 
al alcalde ide .Santa Cruz de Tenerife, y 
el duque de A l m o d ó v a r al de l l n dva. 
Una vez en l a reg ía C á m a r a , los ma 
yordnmos de semana ordenaron a todos 
; en c í rculo . 
El Rey se p r e s e n t ó , vistiendo unifonno 
del regimiento de caba l l e r í a de Al f o n 
so x i l i ; 
Le . a c o m p a ñ a b a n el presidente del Con-
cejo de mimistrofi y los gen-eral-es Aznar. 
Aranda y conde del Grove. 
Su Majestad se colocó eri el centro del 
c í rculo que .formaban los alcaldes. 
El alcalcSe de Madrid. 
Acto seguido, el .alcalde i !e Madrid-, du 
que de A l m o d ó v a r del Valle, p r o n u n c i ó 
el .siguiente discurso: 
«Os ofrezco, s e ñ o r , el testimonio de 
nuestra incondicional a d h e s i ó n . 
Si E s p a ñ a fué un tiempo grande con 
sus glorias y traspasaba las fronteras 
con sus armas, hoy,, por vuestra Majes 
¡ad, resurge su nombre y es bendecido. 
El pueblo español «se siente orgulloso ide 
su Rey, que si un día era conocido al otro 
liado lie Iq ifmatera por valiente, hoy Lo es, 
• idemás, por Rey humani ta r io . 
Encargado de transimitiros estos sen-
timiento^, pedimos a Vuestra Majes-
tad la venia para rogar al Gobierno 
que incoe el oportuno expediente para (pie 
el nombre, augusto de vin.-stra Majeí-tad 
figure a In cabeza idie la l ista de caballe 
roe 'le grandes cruces de La Orden civil 
de Beneficencia., propuesta hecha por u n 
alcalde de Vizcaya y acogida con entur 
- • ¡ . - m o por todos los de Esp-mn. 
Si por la Con«1.itvncióii sois, señor , n ú e s 
tro Rey, el pueblo español ¡KS aclama a 
¡ indas horas corno faro que ha de guiarle 
i hacia s ú s a lvac ión .» • 
Conteatación del Rey. 
Pr A l notable •disem-su del ab-alde de Ma-
i drtd, con'teS'ló el Rey, prominciado con 
i i a l a b r a finne y t ranqui la , las siguientes 
frasies: 
«Sa ludo a los alcaldes de las capitales 
de pmvinicia que a q u í tienen la represen 
bacián de m á s de nueve m i l de E s p a ñ a . 
En los mismos campos en que hoy se 
' lo a n las batallan paseó E s p a ñ a sus ban-
deras victoriosas. 
No la c o r r e s p o n d í a ahora, e m p u ñ a r la 
espada, y, idieblendo consagpar un reciño-
do, representa en e l conflicto actual el 
ideal numanl ta r io , 
Por eso he procedido como habéis vis-
to, l i m i t á n d o m e a recoger el testimonio 
i ioanime de m i pueblo, y a escuchar aten 
tament.e eps latidos. 
No-soy yo quien debe ostentar esa in-
.signia que me oí recéis . Es E s p a ñ a ente; 
ra. Po r ello debe i r un ida a su baindera 
generosa. 
L a iinsignia de la caridad que q u e r é i s 
que ostente, yo la voy a colocar en él es-
tandarte del regimiento de caba l l e r í a que 
lleva mi nombre y as í se e n l a z a r á con Es 
p a ñ a , y con vuestro recuerdo tengo fe en 
el porvenir de E s p a ñ a , (pie. en tiempo no 
lejano, vo lverá a ser como en el tiempo 
de Garlos V. Para ello éé preciso que ica-
da uno, en la estera que le corresponde, 
cumpla con su deber. 
Vosotros representantes geiiuino.s de la 
A d m i n i s t r a c i ó n públ ica , idehéis afanaros 
y creo que h a b é i s empezado a hacerlo, 
para conwseguir sus defectos y correspon 
der a los anhelos y exigencias del pueblo. 
Esos son los deseos de vueslro Rey que, 
como vosotros, .aspira, a una E p a ñ a prós-
pera .» 
Una vez que e l Rey hubo pronunciado 
su discurso, 'todos los alcaldes desfilaron 
ante Su Majestad. 
El Rey conversó con todos, ded icándole 
a cada uno frases de afecto. 
Todos l o s alcaldes se mostraban emo 
c¡oj iados por lo solemii.V.lad de La c e r e -
monia. 
v A la una de la tarde t e r m i n ó el acto, 
r e t i r á n d o - " Su Majestad a' sus regias iha 
bi tac ion es. 
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D E M E L I L L A 
POR TELÉFONO 
Vapor embarrancado. 
ME L I L L A , 23.—El 'vapor i ta l iaño úVÍ-
go», que estaba •amarrado para cargar 
mineral de la C o m p a ñ í a Nacional, rom 
pió sus amarras y fué a la deriva hasta 
embarra'P.car en la playa del H i p ó d r o n i M , 
Los tr ipulantes se salvaron. 
Se han enviado reiiiolcadores, con oh 
jeto de salvar el barco. 
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Consejo de ministros. 
f»OH TELÉFONO 
A la entrada. 
M A D R I D , 23.—A las cinco de la tarde 
se ha celebrado Consejo î e i n i n i s í r o s ^ 
E; primen MI llegar a la Presidencia 
fué el s e ñ o r Burell , a quien los per iodo 
tas le preguntaron sobre el rumor circu 
lado respecto a un planteamiento de cr i -
sis. 
El minis t ro de In s tucc ión pública, d i 
sertó largamente para desmentir la n o t i -
cia. 
El conde de Romanonee y el minis t ro 
de la Cobe rnac ión corroboraron las pa 
labras del s eño r Durell. 
El s e ñ o r Ruiz Jiméaiez di jo que no ocu 
r r i r í a nada. De Zaragoza t e n í a noticia de 
que mejoraba n o l a b l é m e n t e la huelga, y 
confirmó que, en efecto, ha habido inten 
to de iriicendio en la fábr ica de Escori iza. 
Han llegado cien guardias civiles de 
refuerzo, lo <pie p e r m i t i r á que se puedan 
re t i rar los que prestan - o í viqio en la ca 
lie desde el pr imer d ía , los cuales no se 
han podido re t i rar todav ía . 
El min is t ro de Gracia y Justicia anun-
ció que el Rey h a b í a firmado la cendena 
condicional pa ra 206 personas y el , in 
dñ l to de las siguiciites penas de^nuerte: 
Audiencia de Madr id .—.)u l ián Ruiz Cor 
tueda y Regina Toledo F e r n á n d e z , por 
robo y doble asesinato: Fliginio Carbayo 
Mir iña , por asesinato. 
Audiencia de Lérida.—iPonifacio Mar 
quina Ranao, Meliión Sánchez y Ansel 
mo Aranda, par robo y asesinato. 
L a referecia oficial. 
El Consejo de minlsiroK t e r m i n ó a las 
siete de la tarde, y el conde de Romanones-
fué el encargado de faci l i tar a los perio 
distas la referencia oficial, concebida en 
los siguientes t é rminos ; 
•«El Consejo de miuistrof; ha ratificado 
su propós i to , ya p ú b l i c a m e n t e anuncia-
do, :de reunir las Cortes para el d í a ->'.) 
del actual y ¡ha acordado ^omeier a la 
firma de Su Majestad el Rey el decreto 
correspondiente declarando t é r m i n a d a la 
primera, legislatura. 
Como complemento de ello, el presi 
tente del Consejo r e p r o d u c i r á , con los 
minUtros de Hacienda y de Fomento, los 
proyectos pemlientes de examen y discu 
•sión en las Cortes al te rminar el údtimo-
per íodo de sesiones. 
F u é aprobado, por unanimidad, el plan 
parlamentario s e ñ a l a d o por el presidan 
te. de spués de recoger las ponencias for 
muladas por los ministros de Hacienda y 
de Fomento, en aquello que a ambo's 
afecta. 
'En su v i r tud , y sirvieinlo los intereses 
del pueiblo, el Gobierno a c o n s e j a r á se 
eviten las di^ensmnes de c a r á c t e r personal 
0 formula i lo , e n t r á n d o s e de-íde el pr imer 
dfíí i p'-ue Ta mente ai éxa-meiti de los pro. 
v i c i o s r u é i n f o n o . - m :•! plan o r g á n i c o del 
Gobierno rí-e ñeconeli-tución y" vigoj-iza. 
ción de la. econiomía y noi-tnalización de 
ía - i lua •iiin de las Haciendas y del Te-
soro. 
El pr imer provecto que ha de ser some 
li(4o ¿i debato s e r á el de p ro tecc ión a n ú e s 
tra industria, y desa.rrollo de los proyec 
los cconómie . i s . T a m b i é n s e r á objeto" de 
pronta d iscus ión el proyecto relativo al 
r ég imen o rgán i co mi l i t a r . 
Reconocido com toda evidencia que el 
presupuesto vigente votado el a ñ o 1914, 
no responde a la actual \ s i tuac ión de a l 
•giinos servicios públ icos y a la saitisfac 
Ción inaplazahle. de medidas nacionales 
ipie acusan a d e m á s dificultades, hace in 
sist ir al (iobierno en su pol í t ica de vigo 
r ización, del c réd i to púb l i co y de 'reor: 
g;ni iza cif')n de los servicios del 'Esúido . 
El min is l ro de Fomento ha sido autor 
rizado para someter a l a firma' del Rey 
el decreto relativo, a la p r e s e n t a c i ó n dé 
un proyecto de ley para la rea l izac ión 
de aquellos trabajos de necesaria adop 
ción y mediante el complemento de la 
t r a n s f o r m a c i ó n -de los crédi tos que sean 
para elllo necesarios. 
En igual forma se l l eva rán a su debido 
t é r m i n o los planes conitenidos en los pro-
yectos de cada uno de los departamen-
tos, e' í n t e g r a m e n t e el proyecto- l lamado 
plan extraordinario. 
E l Gobierno in t roduedrá , en lo posible, 
economías , manteniendo aquellas cifras 
relacionadas con los proyecto® tóemicos 
aprobados y for ta lecerá algunas consig 
naciones relativas a la repob lac ión fores 
tal, e n s e ñ a n z a t é c n i c a y otros servicios 
a que se ha referido en los discuisos pai-r 
lamentarios. 
. E l (iohienno, con un proyecto- de lev, 
a c u d i r á a la conso l idac ión de la emis ión 
de la Deuda. E l crédi to , el progreso y la 
defensa nacional exigen se mantenga 
íiiitegra la ley relativa a l impuesto de be-
iieficios •extraordim-irios. con ocas ión de 
la guerra , en el cual se lia recogido las 
r e c l a m a c i ó n r s 1,'gíliinas de los Interesa 
di s a quienes afecta. 
E l Gobierno c u m p l i r á el voluntar io 
compromiso de convocar a l Parlamento 
dentro del mes de enero, y espera que le 
falta el conrurs" iudiespeusable y p a t r l ó -
j tico de lajs minor í a s . . 
E l Consejo de minis t ros ratificó su con 
1 fianza y a í c e t o a l presidente, y ptnso 
! t é r m i n o a la de l ibe rac ión , haciendo cons 
j tar que está, dispuesto a recoger en el 
acto las interpelaciones e in ic ia t ivas del 
Parlamento, cualquiera el g é n e r o que i 
ellas sean, y que pueda desarrollarse en i 
las Cortes, sin otros l ími te s que el pa-1 
i i i o M m o inspirado en el orden de. la. po-¡ 
lítica in ter ior y exter ior .» . 
E l presidente a ñ a d i ó a la uo ta que, con 1 
el fin'de unif icar los servicios que afec-l 
tan a j las subsistencias, había , decidido i 
refundir en una sola las dos .[untas de ! 
Transportes y de Subsistencias, lo cual 1 
p e r m l i i r á s implif icar los acuerdos, 
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DIA POLITICO 
D E L A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
E l cor ario ale mán. 
L a impresión en América. 
WASHINGTON.—El caso del vapor 
«Sa in t Thedore» , apresado por los alema-
nes y convert ido en corsario, preocupa mu-
cho'en los Círculos polí t icos. Se dice que 
ese proceder es contrario a los preceptos 
del Derecho internacional. 
Se a ñ a d e que los Estados Unidos no 
p r o t e s t a r á n contra la desitrucción de los 
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 23 
El señor Maura en Albacete. 
ALBACETE.—Ha llegado, procadente ! tem*0» q^i« lleven cargamento de contra-
de Madr id , do.n Autonáp Maura . " bando; pero s í contra la de a q u é l l o s que 
Inmediatamente se t r a s l a d ó a la finca ino lleven contrabando. 
Se cree que e s t á c u e s t i ó n q u e d a r á en 
•tera y f ác i lmen te resuelta, c o n s i d e r á n d o -
se, a d e m á s , que los Estados Unidos tie-
nen en prenda de posibles hundimientos, 
los numerosos barcos alemanes que e s t án 
detenidos en los puertos norteamericanos 
desde el principio de l a guerra. Solamen-
te se discute, el derecho de Alemania a 
retener, como prisioneros de guerra,^a 
los t r ipulantes neutrales de ' los buques 
hundido^ por el corsario. ' 
N U E V A YORK.—Circula, el rumor de 
que el corsario, al que se a l r ibuye e l nom 
bre ide «Moewe, n ú m e r o 3»>, ha armado a 
vairios barcos r á p i d o s de entre (loe apresa 
de «Los Llanos», propiedad ^ ie l s e ñ o r 
m a r q u é s de Jjarios, para asist ir a una 
cace r í a . 
Don Alfonso en Madrid. 
En un coche sa lón del expreso de Se-
vi l la lia, llegado esta m a ñ a n a don Alfon 
so, a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s duque de 
Arión y conde de Gabia y Marios. 
En Ih es tación recibieron a l Rey el. i n 
fante don Fernando, e l conde de Romano 
nes, el general Luque y los s eño re s A l -
varado, . l imeño y Ruiz J iménez , a s í como 
las autoridades y numerosas personali-
dades. 
Dice Romanones. 
El pfesidente del Consejo ha recibido a c'05- Estos nuevos corsarios desconocidos 
los periodistas a la una de la tarde en la i;se;rían autores del hundimiento de nume 
Presidencia. /rosos buques, que no pueden haber sido 
.'Manifestó que acababa de asistir a la 
recepción de alcaldes en Palacio, cal i f i -
cando el acto de h e r m o s í s i m o . 
M a ñ a n a c o m e r á n con el Rey los alcal-
de-, y d e s p u é s de la comida v i s i t a r á n a l 
conde de Homanones. 
Añadió el presidente que el Rey h a b í a m a r í t i m o ; y 
hundidos por u n solo corsario. 
El Gobierno se preocupa de estudiar 
•eshvs.dos puntos de vista: 
1.° La transformaciiui en alta, mar de 
buques lapresados en cruceros armados, 
t r a n s f o r m a c i ó n no prevista en el derecho 
lirmado varios decretos dexindultos. 
A las cuatro y mediase c e l e b r a r á Con-
sejo-dt' min ; -', r o s . 
Declaracjones de Ruiz Jiménez. 
Hablando con los periodistas, ha m a 
nifestado el min i s l ro d? la Gobernac ión 
que, s e g ú n noticias del gobernador c i v i l , 
de Barcelona, parece prepararse para en ™ Sempil l» , inglés ; « O n i s - . 
breye la huelga general en C a t a l u ñ a ; geborg»L_noruego; « B r e n m i -
E l m-inisilro se l a m e n t ó de la frecuencia 
de las í iue lgas , - y a ñ a d i ó : «Esto es el pan-
nuestro ya. En vista de ello, me propon 
2." Los perjuicios que canea esta nue 
va acc ión al comercio de los Estados U n i 
dos. 
Barcos torpedeados. 
LONDRES.—El L loyd anuncia que h a n 
sido hundidos los hafeos siguientes: 
« K i s a g a t a M a m , vapor j a p o n é s ; «Ra 
ing l é s ; «Til 
velero fran-
ob liga do a replegarse a sus p r i m i t i v a s 
posiciones.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P Á R l S ( ' lor ie .Eiffe!)-—bd comunicado 
oficial liaiiL-es, de las tres de la tarde de 
h o y , dice : 
«Cañoneo vivo entre el Oise y el Aisne, 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e la tarde de ayer, un 
piloto f r ancés ha derribado uin aeropla 
no a l e m á n que cayó en nuestras l í neas , 
. v u a de l a casa de labor de Navar in . 
En Moulniedy, otro a v i ó n - a l e m á n ame-
trallado desde t ierra , cayó a t i e r r a cer-
ca de Hamel . de s t rozándose . 
^o act ivar en las Cortes el despacho de '; toneladas, 
la ley de. Contrato de trabajo." 
Tengo en estudio los a r t í c u l o s 5, 9, 10 
y 11 de la ley de lí>08, referente a los con 
sejos de conci l iac ión, para atender a>eu 
reforma, pues no responden a soluciones 
p rác t i s. 
M i •criterio^es 'establecer el procedi-
mienlo.rpara plantear las huelgas, ya que 
los anlccodentes demuestran ía ineficacaa 
le lá ley sobre comise jos de conci l iac ión , 
cuya tendencia era plausible.; 
cés, y Klampeuberg)), vapor danés . 
Se teme que t a m b i é n haya sido hundi 
do e l vapor «Onnium», f rancés , de 5.540 
En Tngtaterra. 
L a guerra sin tregua. 
LONDRES.—Dice el «Times» que el m i 
nistro del Trabajo, Mr . John Hodge, en 
un djécuraój pronunciado en Rotterdam, 
ha afirmado la resolución del proletaria 
do b r i t á n i c o de cont inuar la guerra has 
ta un final victorioso. 
L a fábrica destruida. 
LONDRES.—Se conocen nueves j íorme Suprimiremos los consejos de concil la , 
ción nara establecer, los mejor llamados, ; " « r e s de la explos ión de la fábr ica de mu 
cóñsejoe dé in te rvenc ión , con tres vocales i niciones, acaecido anteayer, 
patronos v i res obreros, sacados de las i ^-1 fulgor d e la explos ión fué percibido 
Ista '!:• vocales para los Tribunales i n 
dustriales. 
Ante esos consejo- de in tervención se 
p o d r á n vent i lar las cuestiones de huelga, 
l levándose en suprema instancia d e s p u é s 
al Ins i luto de Refonnas Sociales. 
•La dilif-uMiad—decía el n r in i s t rn—es tá 
en que 'mient ras sobre las entidades pa 
Éroüalas y patrono^ se pueden hat?er efec 
t ivas la consultas, no puede hacerse eso 
sobre los obreros; sobre estos, en l a ge-
neralidad de los casos, son ineficaces.» 
Breves noticias. 
Ha sido nombrado idirector general de 
Admin iMm ión local el seiñor Delahunde. 
a 40 k i l ó m e t r o s ide distancia. La conmo-
ción del aire y de la t ie r ra der r ibó casas i 
y veh ícu los en un radio de cinco k i lóme I 
tros. Muchos edificios quedamn grave ¡ 
mente resentidos en u n radio de 20 k i - ; 
l ó me tros. 
En un radio de un k i l ó m e t r o cayó ly ia 
verdadera lluvia^ de pedazos de hierro 
candentes, que provocaron incendios y 
causiaron muchas v í c t imas . Entretanto, 
otra l luv ia de materias grasas y lub r i f i 
cantes en ign ic ión c a í a a grandes dis tan 
cias. 
Tres barrios comenzaron a arder a uno 
y otro lado del T á m e s i s ; un g a s ó m o i r o . 
- ^ S e ^ ú n noticias recibidas en Goberna- incendiado, c a u s ó o t ra terr ible explosión, 
c ión , re ina t ranqui l idad entre los elemen ! Veimite bomibas de vapor y once bancos 
tos h u é l g u i s t a s de Zaragoza. ¡ b o m b a s comenzaron a combat i r los i n 
— A i>e&ar de las ó r d e n e s del conde de.Rendios, pero s in resultado. 
Romanones, anoche ha. sido denunciado IÍQB d a ñ o s son incalculables. En una 
« E s p a ñ a Nueva» , por un a r t í c u l o en que superficie de m á s de un k i lómet ro cun-
ee califica de dictador al presidente d e L ' ' ' Í111'1 110'iwedan m á s que los escombros. 
Consejo. desaparecido calles enteras y en 
Firma déí Rey. i otras muchas sólo quedan ruinas. 
El R-v ha firmado los siguientes de Problabemente p e r m a n e c e r á n ignoradas 
cretos: 'ais causas de la catástroife, pues los que 
De Fomento.—Nombrando director de 
Admin i s t r ac ión local a doiís Luis Be-
launíle . 
De Gracia y .Justicia.—ilndultando de 
las penas de muerte a que estaban conde-
nados, g i-nairo reos de las Audiencias 
de M oirid y Lé r ida . 
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NOTICIA I N T E R E S A N T E 
m u m m , n prisiongs 
W f l TKLÉPONO 
M A D R I D , 23.—Hoy ha circulado el ru 
mor, debido a noticias recibidas de Bar 
celouia, de que hace tres d í a s el coman 
dante.de Estado Mayor , que firma su> 
críticája de la guerra con el s e u d ó n i m o de 
«Arman lo Gue r r a» , a s i s t i ó en Barcelona 
a una velada de un Círculo tradicionalista 
y en «Ha p r o n u n c i ó frases y vert ió con 
ceptos^que mo se ajustan a sus deberes m i 
l i t a r e^ a ju ic io del c a p i t á n general de 
i d uña , el cua l le a r r e s t ó . -
Como el m i l i t a r aludido pertenece a la 
Escuela Superior de Guerra, di ó le orden 
el c a p i t á n general que regresase a Ma-
dr id , como a s í lo hizo. 
Hoy ha inglesado en -Prisiones mi l i t a -
res y se le sigue el procedimiento que 
marca el Código mi l i t a r . 
puidi&pan dec i r las 'han perecido c a r b ó n i 
zados. 
A d e m á s ríe los cien c a d á v e r e s e x t r a í -
dos en los primeros momentos, veinticua-
tro ticridos graves han fallecido 'en los 
!' -pita les y hay 113 g r a v í s i m o s . Se sabe 
de 153 heridos menos graves que e s t án 
en sus doni¡cil ios. 
Han de pasar varios d í a s , mientras ©s 
reconocen los escombros, para que se pue-
da fijar el n ú m e r o exacto de v íc t imas . 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de lí 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—No l i a cambiado 
la s i tuac ión . 
Frente oriental.—^Ejército del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera: E n el lago Duma 
y al Noroeste de Luzk, el fuego de la ar t i -
i le r ía a u m e n t ó a ratos. 
A l Oeste de Dunnburgo ocupamos una 
t r inchera y echamos al 'destacamento r u 
so <:pie h a b í a logrado penetrar en la l í nea 
de nuestras posi'-ioms avanzad;i-. 
E jé rc i to del archiduque José .—En algu 
nos puntos de los C á r p a t o s forestales y 
n o l a b l é m e n t e en la u n i ó n con Maldavia, 
comba!e« de a r t i l l e r í a . 
•Ein medio de los combates, las avanza 
das alemanes y anstrohi ingaras hicieron 
una incu r s ión "al Sur de Zonikos, siendo 
rechazadas. 
•Al Sur de Kasinn bombardeamos las 
A ú l t i m a hora de la tarde, el juez m i l i - awiazadas enemigjis. 
tar le ha tomado dec la rac ión . i 'caite de los HaIkaoies.—Ejército idel 
V'VVVVV'ÂVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» mariscal Mackensen: En la pa.rte in íe 
L a ^ U d U w d W t l f S Ü W * J . tre las avanzadas, con "0x110 para n ú e s 
| t ras armas. 
En el frente de Macedomia, no hay na 
da difmo de menc ión .» • 
Enfermo. 
(tua rda. cama de«*do el lunes, a causa 
de una ligera ind ispos ic ión , el s e ñ o r pre 
-di lente de la Dipu tac ión provincia l , don 
Juan Antonio G a r c í a Morante, 
Celebraremos BU pronto trestableci 
miento. • 
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El santo del Rey. 
' POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—^Por la M a y o r d o m í a de 
Palacio han desfilado hoy todos los po l i 
ticos y personas de a l g ú n relieve que se 
enc t rén t ran en Miadrid, finnando •em el 
á l b u m . 
l'ambii n se ha recibido enorme n ú m e r o 
de correspondencia del ex te r io r y del ín-
terdor. 
E N S A N T A N D E R 
Con motivo de celebrarse ayer la fiesta 
onoinás t i ca de Su Majestad el Rey, du 
ranfe todo el día estuvieron engalanados 
muchos balcones e izada l a bandera en 
h.do> los C e ñ i r o s oficiales y en los barcos 
surtos en b a h í a . 
Las t lnpas de la g u a r n i c i ó n t a m b i é n 
vistieron de gala, y de Santanider se eA-
\ la ion a la m a y o r d o m í a mayor de Pa-I Amara , nuestras^posiciones fueron some-
lacio numerosos telegramas de felicita-
cii'm. 
Telegrama djei la Juventud 
M aurista. 
«Juven tud Maur i s ta feUciía a Su Ma-
j , - - el Rey, en .su fiesta o n o m á s t i c a , 
r e i t e rándo le su adhes ión . — Presidente, 
Gómez Lamber te .» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera' 
del ejército ing lés comunica el siguiente 
parte oficial : 
.«Un deetacamento. enemigo in t en tó 
anuehe un golpe de mano a l Norte de 
Arras, siendo rechazado con p é r d i d a s , 
antes de avanzar contra nuestras l íneas . 
Otro intento a l Norte dé Cloegsdeer, fué 
rechazado. 
Se han desarrollado violentos combates 
entre pat rul las , en los cuales hicimos 
cierto nrimero de prisioneros, cerca de 
GranCourt, Neuville, Saint Pierre, Baas, 
Fauldvidsart y Wischoo íe . 
Ha habido act iv idad rec íp roca de a r 
t i l ler ía en l a jo rnada de ayer, a l Norte 
del Somme, en la región "de Sierres v 
BUaater. 
Nuestra a r t i l l e r í a gruesa b o m b a r d e ó , 
con éxito, las posiciones enemigas s i t u a d á s 
en el cruce de Arras .» •> 
COMUNICADO T U R C O 
A M S T E R D A M . — E l comunicado oñeia) 
turco, t ransmit ido con fecha 13, dice lo si 
g u í e n t e : 
«Región del Tigris.—^Al Este de K u t e l 
tidas a l violento bombardeo de la a r t i 
l l e r í a enemiga, fracasando u n a tentativa 
del enemigo, que avanzaba contra nues-
tras posiciones. 
Frente del Cáucaso , — E n nuestra ala 
izquierda, fuerzas enemigas,'superiores en 
n ú m e r o , intentaron apoderarse de posicio-
nes en nuestros puestos avanzados, siendo 
U l t i m a h o r a . 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
KOENIGSWUS' l ERHAUSEN. — E l se-
gundo comunicado del Gran Cuartel 
general a l e m á n , dice: 
« F r e n t e occidenta l .—Ejérc i to dél prínci^ 
pe Ruperto.—Al Nordés le de Armentieres 
penetraron en las trincheras enemigas pa-
trul las de reconocimiento pertenecientes a 
regimientos b á v a r o s , regresando con algu-
n o s prisioneros y ametralladoras. 
Han sido rechazadas las tropas inglesas 
que avanzaron contra nuestras posiciones 
al Noroeste de Fromelles. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a y aviaoión, es-
torbada a ratos por la niebla.» 
UL.Hr«1U HAtt l I ; F K M N C E S 
PARIS (Tone Eil'fe!).—El parte f rancés 
de las once de la noche dice lo siguiente: 
«Cañoneo bastante activo en algunos 
puntos de la C h a m p a ñ a v en las Argonae. 
Los franceses ejecutaron en la Lorena un 
golpe de mano contra las l íneas alemanas 
de la región de Richecoun. 
- Una pieza alemana de largo alcance dis-
paró obuses en la reg ión de Fonart. 
Encuentros entre patrullas en Álsacia. 
Lucha de a r t i l l e r í a hacia Largidsen. 
Aviac ión .—Duran te la m a ñ a n a , .aviado-
res alemanes ar ro jaron cincó bombas so-
bre el sector de Nopt-kiriew. 
i ic ica de Froene, obligamos a a ter r izar 
a un a v i ó n a l e m á n . 
En los alrededores de Maltelepoin derr i -
bamos, en combate aéreo , un a v i ó n ale-
m á n . 
En Oisse derribamos otro av ión a caño -
nazos.» 
Des encuentros navales 
M A D R I D , 24 (Madrugada).—De Londres 
comunican que el Almirantazgo anuncia 
que durante la noche del 22,'barcos lige-
ros ingleses encontraron cerca de la costa 
iholandesa a una divis ión de destroyere 
enemigos. 
F u é destruido un des t róyer a l e m á n . 
En e l banco de Schoowcn hubo otro 
'iicuentro, siendo alcanzado un torpede: 
ro inglés , que se h u n d i ó , pereciendo tres 
oficiales y 46 marineros ahogados. 
UN A R T I C U L O D E MAURA 
U lo ó t i ca m m l 
m n y liiií 
POR TRLÉFONO 
M A D R I D , 23.—«La Acción» publica un 
ar t ícu lo de don Antonio Maura, . intitula-
do: «De la pol í t ica e spaño la .—.Prog ramas 
y hombres» . 
' ÉTes t i lo de don Antonio, el especial in te 
rés que ofrece el a r t í cu lo y su g ran exten-. 
•ión—cerca de seis columnas—, hacen de 
todo punto impoíyible la t r a n s m i s i ó n de un 
c.xiiacto, que no se a s e m e j a r í a - n i lo m á s 
remoto a! or iginal . 
Comienza ocupándose de las conferencias 
dadas por don Antonio Goicoeohea en el 
urdo abierto por el Cen t ró de Estudios 
económicos administrativos, haoiendo un 
caluroso elogio de las mismas. . 
Es un trabajo no tab i l í s imo, de hondo 
liio ivs, que está siendo comentad í s imo y 
objeto de u n á n i m e s elogiios. 
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^ l A M O Q D E T O D A S L A S 
l i " i i V V - / 0 MEJORFS M A R C A S 
Pianolas píanos D O L Í A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6—Santander. 
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D E B I L B A O 
Mitin maurista. 
POR TELÉFONO 
l í lLBAO, 23.—En el Círculo Maur is ta 
se Iha celebrado el m i t i n organizado para 
soleonnizar el santo del Rey. 
Los salones estaban atestadas de gente. 
Hablaron los s eño re s Munsur i y Bergé , 
que hicieron votos por la compene t rac ión 
de la M o n a r q u í a con el pueblo. 
Se ocuparon de las p r ó x i m a s elecciones 
provanciales y recomendaron se apoye la 
anunciada candidatura de altura, para de-
fender log intereses de Vizcaya, eenamen-
te amenazados por los proyectos del Go-
bierno. 
. BSPAÑA Y LOS SU3MAR1N S 
üna reclamación enérgica. 
POEl TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—A las nueve de la noche 
ha visitado a l conde de Romanones el 
s e ñ o r Orbe, repreeentante de la Compa-
ñ í a C a n t á b r i c a de Navegac ión , de B i l -
bao, e n t r e g á n d o l e una nota de protesta 
por el torpedeamiento del vapor ((Valle». 
L a mota es tá concebida en t é r m i n o s vio 
lenlíisimos. P íde se en ella que los barcos 
e s p a ñ o l e s vayan armados o que salgan 
convoyados por buques de guerra e s p a ñ o -
les, con objeto de defenderse de los ata-
quefí de los submarinos. 
Esta nota ba causado en M a d r i d g r an 
s e n s a c i ó n y se espera que el asunto dé 
mucho juego. 
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Sección necrológica. 
. Ayer e n t r e g ó su alma a Dios la vir tuo-
sa s e ñ o r a d o ñ a Fel iciana -de la Pedraja 
l l e n e r a , dejando en el mayor desconsue 
lo a su numerosa fami l i a , a la que con 
tan t r is te mot ivo danios nuestro m á s sen-
t id t p é s a m e . 
\.VVVVVVWVVVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVV\^ 
d v er t e ii i a. 
Por exceso de original, verdaderamen-
te abrumador c;ue sobre nosotras pesa, 
nos vemos O Ü M S & Í O J a retirar gran parte 
da nuestra información telegráfica y tele-
fónica y art ículos de interés, que maña-
na, Dios mediante, publicaremos. 
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L I C O R DEL POLO 
^ * E L P E R F U M E ñ P 11 A 
D E L I C I O S O * * A u U H 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(O) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
ORIVE 
POLO DE ORIVE 
P A S T A D E N T I F R I C O O R I V E 
D E N T R I F I C O I N S U P E R A B L E P A R A 
[=! C O N S E R V A R S A N A L A B O C A 1=3 
P r e f e r i d a p o r l a s 
pe rsonas d e gus to . 
Los cuadros de Riancho 
Hé a q u í la list-a de los iseñores que «e 
lian .suscripto, adquir iendo las p a p í l e t a t ; 
de veinticinco pesetas, a l sorteo de un 
[ót:e de eua,tro de los cuadrois que l i l t imá 
mente ha expuesto en el Ateneo de Sap 
i.ander el celebrado paisajista m a n t a ñ é e 1 
Agus t ín Riancho: 
Don Antonio López Dór iga , n ú m e r o 1 ; | 
don Francisco Ga rc í a , 3; idon Pedro P é r e z 
Lemaiur, 4; don T o m á s Oria, 5; don Adol-
fo Pardo, 6; don Isidoro del Campo, 8; 
don Estanislao Abarca, !); don ( iumersin 
do Riiancho, 10; don José M a r í a Pere 
da, 11; idión Pedro T ó r n e n t e , 12; don Ma-
ximiliano P i ñ e i r o , 13; don Alberto Corral. 
14; don José Pardo Gi l , 15; don Angel 
Jado, lü; don Antonio Cabrero, 17; don 
Julio Castro, 20; don Ailfredo Liaflo, 21; 
don A. P. E., 22; excelent í s imo Ayunta-
miento, 24; s e ñ o r a viuda'de 'don José Ma 
ría On i ja no, 25; Unión Club, 26; don Ga 
briel Pomho o Iba r ra , 27; Banco de San 
taiider, 29; don Víc tor Diez, 30; don Rami -
ro P é r e z Eizaguirre, 31; don Eduardo I 'é 
rez del Molino, 32; idon Javieir Riancho, 
33; don Leopoldo Cortines, 35; don Mamie í 
Ouijano, 36; don Amonio 'Odr io^o la , 37; 
don Pedro Escalants. 38; excelent í s imo 
Ayunta miento, 39; don José Cabrero 
Manís, 40; don L u i s de Encalante, 41; don 
Manuel Crarcía Obregón , 42; don C é s a r 
Pombo, 43: i Ion Julio Hiera, 44; don Luis 
Huidnlira , i.".: señores Ivafuente y Rodr í 
guez, 46; don Juan J. Ruano, 47; don 
Juan MacLennan , 48; s e ñ o r a de Aba i ra 
viuda de Cué). 49: don Francisco Gon-
zález, 50; exce len t í s imo e i lus t r í s imo iee 
ñor Obispo, 51; don Adolfo G a r c í a Obre 
gón , 52; don Antonio López Dór iga , 53; 
don Victor iano Vega, 54; Real Club de 
Regatas. 55; i lon Gabriel .Roiz de. la Pe 
r ra , 50, don Antonio López Dór iga , 57; 
Geílox conde de las Barcenas, 58; don A w -
l ino Zor r i l l a . 59: don Adolfo Pardo, 60. 
Las papeletas n ú m e r o s 2, 7, 18, 19, 23. 
28 y 34, no han sido vendidas y como se 
han extraviado a l ser ofrecidas a divDr-
isas p-érsoaiae, han siido el iminadas y sus 
t i t u í d a s pnr las mimero 42 a l 48 inclusi 
ve, h a b i é n d o s e aumentado hasta 60 el n ú -
m-r. de las pap:d'das para atender a-los 
pedidos hechos a ú l t i m a hora por algu-
nos dist inguidos convecinos. 
E l sorteo se c e l e b r a r á en el Club de Re^ 
gatas-el p róx imo domingo, 28 ido 1 corricn 
te, a 'as tres y media de ' la tardp, y ha-
biendo expresado algunos de lo? seifior.-? 
«us !TÍp :o res el deseo de que el lote de los 
cuatro cuad ro» se someta, « cuatro sor 
teo?, uno para cada cuadro, se confiará 
la e e l e b r a n ó n fie este acto en la forma 
deseada, a una comisión que n o m b r a r á n 
los s eño re s que posean papehdas y que 
acuitan a los salones del Club en- el d í a 
y la hora citados. 
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Cámara oficial Agrícola 
Esta Asociación celebró el pasado domin-
go 21 su asamblea anual reglamentaria, 
bajo la presidencia de don Salvdor Aja. 
Se dió cuenta de los trabajos realizados 
i lmal i te el año próximo pasado, y fueran 
presentadas ilas cuentas, que acusan un 
estado económico muy •jatisfactorio de la 
C á m a r a , pues han desaparecido alguno? 
crédi tos que contra ella exis t ían , por ha-
berse cancelado, quedando en 31 de diciem-
bre un activo a su favor de 2.043,80 pese-
tas y es de esperar que en el presente a ñ o 
este* aotivo aumente bastante, después de 
llevar a la p rác t i ca algunos proyectos que 
la Junta diirectiva prepara. 
La presidencia propuso, y fué aprobado 
por unanimidad, un voto de gracias para 
el s eño r Peredo (don Emil io) , • ! cual, t 
pesar de su cargo de tesorero, •« h i t a car-
go de la Sec re t a r í a , por ihaber ea ído ©n 
{ermo eá sécretariio, s e ñ o r Laatra y Eterna, 
quien tuvo que ausentarse para reparar su 
; salud. 
T a m b i é n fueron aprobadas por unanimi-
dad las cuentas presentadas. 
Cor respondía cesar en sus cargos de vo-
cales a dos s e ñ o r e s don Antonio Vall ina 
(contador), don Carlos Pombo, don Rafael 
Botín, don j e s ú s S. Tagle y don Casimiro 
Lanza, los cuales fueron reelegidos u n á n i -
memente, nomibrándose ipara una vacante 
existente a don Roberto B a s á ñ e z . 
Entre los diferentes proyectos a estudiar 
por la Junta directiva, figuran dos que, en 
el caso de ser llevados a la prác t i ca , se-
r í a n de resultados altamente benefiedosos 
para la Asociación. 
Uno de edlos es el estublecirniento en la 
provincia de concursos ag r í co l a s y peeúa 
r iós xomarciales, que creemos h a b í a n dé 
ser- de suma u t i l idad dentro de cada co-
marca y servir de base para los concur-
sos provinciales que ya se vienen cele 
branido. 
E l otro proyecto se refiere a conseguir 
que 'la C á m a r a pueda tener relaciones di-
rectas con las Casas productoras de apa-
ratos ag r í co las y tener exposición perma-
nente de dicihos productos, con el l in de 
conseguir que ios imodernos medios de pro 
ducaión ag r í co la lleguen con m á s faci l i -
dad a nu^tnoié labradores. 
1'ambijén creemos sea de inuoha ut i l idad, 
si pasa a ser un. (hecho, el proyectado pro 
pósito de celebrar corúferencias ag r í co l a s 
por la provincia, 
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D E A V I A C I O N 
Aeroplano a Madrid. 
Hoy s e r á enviado a Madr id el aeropla 
no n ú m e r o 9, ide los que se construyen 
por cuenta del Gobierno en los talleres 
que Ja Sociedad E s p a ñ o l a de Construccio 
nes A e r o n á u t i c a s posee en Santander. 
Estando p r ó x i m o a terminarse el n ú -
mero de loa aeroplanos que esta impor-
tante Sociedad t e n í a contratados con el 
Gobierno, ee dice estos d í a s que le han 
sildó encargados otros cuantos apara t a 
m á s , cuya noticia, de ser cierta, benefi 
c i a r á grandemente a l personal q u é en 
aquellos talleres trabaja. 
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Oel 3Iii.iuLcipio. 
L a sesión de hoy. 
Orden del d í a para la ses ión ordinar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestra Corporac ión 
:nunicipal: 
Acta Je la ses ión anterior. 
Asuntos sobre la mesa. 
Alcaldía.—.Condiiciones que han de re-
ifnir los aspirantes a las nuevas plazas 
de jardineros. 
Comisión de Hacienda. — Relación del 
personal fijo y temporero. 
Negar un empleo de planti l la a don An-
tonio Gómez. 
Se niega subvenc ión para cuartel de la 
Guardia c i v i l , en Monte. 
Don Isidoro Rodr íguez , se le niega la 
inclusión en el 'escalafón de sedentarios. 
Comisión de Obras.—Don Angel F. P é -
,*/,, construir una, casa en. Cabo Menor. 
Comisión de Pol ic ía .—Don T o m á s O 
bréeos, cambio de industria en una tabla 
de Nueva M o n t a ñ a . 
Moción sobre lais condicione.s que deben 
imponerse a las tabla-s de fuera de los 
Merrados. 
Denpacho crriiínario. 
C o n r s i ó n Especial.—Se proponen me 
•lidas preventivas en las casas del eeñoir 
I.R. Parets. 
Comisión de H a c i e n d a . — R e c t i f i c a c i ó n 
Je la lista de mayores contribuyente^ pa 
ra compromisarios. 
Cagar los intereses vencidos del ( 
de Lloreda. 
Comi<sión de Obrns.—Acta de subasta 
le la alcantar i l la del paseo de P e í ' /, da l -
dós. 
tPedír se instale cañe r í a de agua en 
Juan de la Cosa. 
Solicitar del Estado la cons t rucc ión de 
una carretera a la es tac ión radioic leüná 
flea. 
Don Miguel Angulo ,abr i r un hueco en 
la rampa del Puente de Vargas, 
In formar en la petición de los vecinos 
de San R o m á n , pana que fte les dote ide 
agua. 
Cuentas. 
Comis ión de Pol ic ía .—Don Isidoro Ro 
yano, se le niega la jub i l ac ión . 
'Cuentas de bomberos de diciembre. 
Jubi la r a dos bombaros y aeparar del 
Oierp-o a • • h » . 
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Su s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
Suma anterior , 3.805,85 peseta». 
Del pueblo de Suances.—Don Enrique 
Otí, 1,00; d o ñ a M a r í a de la T. de Otí. 1,00; 
don Enrique, Otí de la Torre, 1,00; d o ñ a 
Amelia Prado, 0,30; d o ñ a Susana, de! 
Amo, 1,00; Colegio de San José . 6,00; d o ú a 
Consuelo Cuevas, 0,05; don Miguel Fer-
nández , 0,05; doña Leonarda Gómez, 0,05; 
Antícatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
don .losé Gut ié r rez , 0,05; É).a Celia Elii&a 
Gómez, 0,05; D. Juan Lasuspus, 0,10; D." 
M a r í a B u r g u é s , 0,10; d o ñ a Elena, doña 
Ani ta , don Juan, don Carlas y don José 
Laaustfus, 0,50; d o ñ a Ju l iana B u r g u é s , 
0,10; don Mil lán Barca,' 0,10; d o ñ a P i la r 
Peidro, 0,10; d o ñ a Dolores Bar t ro l í , 0,10; 
d o ñ a Teresa. Peidro, 0,10; don Carlos, don 
Guillermo, doña Amanda, d o ñ a Piedad y 
d o ñ a P i la r Barca, 0,25; don Salvador Bel 
dro,. 0,05; don Eloy Caballero, 0,05; don 
Saturnino, d o ñ a Eugenia y d o ñ a Rosau 
ra F e r n á n d e z , 0,15; don 'Salvador Pé rez , 
•0,20; d o ñ a A s u n c i ó n González, 0,20; don 
S e b a s t i á n Pérez , 0,10; don Mariano San 
chez,, 0,10; d o ñ a Fi lomena F e r n á n d e z ; 
j"0,10; don Serapio, d o ñ a Asunc ión y don 
¡ E u g e n i o Cabrero, 0,20; d o ñ a Antonia li<-
; zanilla, 0,05; doña Florentina Molleó a, 
0,05; d o ñ a Antonia A n t u ñ a n o , 0,05; don 
Exienio y ;doña Isabel Alonso, 0,10; don 
Vicente F e r n á n d e z , 0,10; d o ñ a Pi lar Gu 
t iérrez , 0,10; d o ñ a Serapia, don Pruden 
ic io , don Jenaro, d o ñ a Pi lar , don' José y 
I don Antonio F e r n á n d e z , 0,30; don Alfredo 
Camuesco, 0,10; doña Carolina B r a ñ a , 
0,10; idon Alfredo, d o ñ a Mar í a , d o ñ a Ame-
lia, d o ñ a Carolina y don Salvador Ca* 
muesco. 0.30; d o ñ a 'Petroni la González , 
0,05; d o ñ a Agust ina Bezanilla, 0,05; don 
José Ceballos, 0,05; d o ñ a Romana Garc ía , 
0,05; don Evaristo Villegas, 0,05; don Eva 
risto S u á r e z , 0,20; d o ñ a Emi l i a Oyangu 
ren, 0,20; d o ñ a Rannona, d o ñ a Dolores y 
l ion J e s ú s S u á r e z , 0,60; don Gregorio, do-
ñ a Librada , d o ñ a Es t i l i t a y-don Maur ic io 
de la Cuesta, 1,00; d o ñ a M a r í a Ruiz, 0,05; 
d o ñ a Antonia , don Pedro, d o ñ a Rosario 
y don José González , 0,20; idou José M a 
l i a Gómez, 0,05; d o ñ a Josefa Gómez Beza 
ni l la , 0,05; don Hernando, d o ñ a Mercedes 
y don Ildefonso Gómez, 0,15; d o ñ a Claoi-
dia Gut i é r rez , 0,05; don Francisco Cue 
I vas, 0,05; d o ñ a Rosa l í a Miera , 0,05; d o ñ a 
| Felisa Girón, 0,05; idoña Gregoria Quin 
tanal, 0,05; don Francisco Plaza, 0,05; do 
ñ a Polonia Delgado, 0,05; don Manuel 
Tresgallo, 0,05; d o ñ a Asunc ión Ruiz, 0,05;. 
d o ñ a Serafina Iglesias, 0,05; don José 
González, 0,05; don Juan Contreras, 0,05; 
doña, Luisa D u r á n , 0,05; don Atanasio 
Miera, 0,05; d o ñ a Nicolasa Cuevas, 0,05; 
doña Concha Herrera, 0,05; d o ñ a Teresa 
Tresgallo, 0,05; d o ñ a Manuela y d o ñ a Ma"-
r ía S a ñ u d o , 0,10; don Luciano Gómez, 
0,05; d o ñ a Josefa M a r u r i , 0,05; d o ñ a F i 
lomena Gómez, 0,05; don Luciano G. Ma 
rn r i , 0,05; don R o m á n Mata, 0,05; doña 
P l á H d a Gut ié r rez , 0.05; d o ñ a Marcelina, 
doa Dionisio, d o ñ a Rosaura, don Arse^ 
nio y don José Mata, 0,25: don Veiaancio 
López, 0,05; d o ñ a Engrecia Garc ía . 0.05: 
doña Amal ia Delgado, 0,05; d o ñ a Polonia 
González, 0,05; d o ñ a M a r í a G i l , 0,05; doña 
lasefa Tresgallo, 0,05; d o ñ a M a r í a Luisa 
G., 0,05; don Manuel González , 0.05; doña 
M a r í a Barreiro, 0,05; don Aurel io, d o ñ a 
Pilar y don Rumualido Z4tó.n, 0,15; don 
Auirelio Gómez, 0,05; d o ñ a Ascensión Va 
lie, 0,05; don Federico Barreda, 0,O5; doña 
Josefa Gómez, 0,05; don Fernando Mar 
t ín, 0,05; d o ñ a Micaela Valle, 0,05. 
Túital, 3.825,40 pesetas. 
Continua abiena la susc r ipc ión . Cuota 
dnima, cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una p*1-
Reta. 
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l e cc ión marftima 
Presentación.—Para recoger documen 
! tos que le interesan, se desea la presen 
1 t ac ión en esta Comandancia de Mar ina , 
de J e s ú s Ganchaz del Soto. 
E l «M. L . Villaverde».—A laa nueve, de 
; la m a ñ a n a reca ló ayer en noiestro puer 
• to, procedente de Cádiz, el vapor auxi-
i l iar de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , «M. 
L. Vil laverde», conduciendo 20 toneladas 
: de carga y Ins siguientes pasajeros: 
iDon Luis F. Acuña , José González , Ju-
l ián S u á r e z , Eusebid F e r n á n d e z , M a r í a 
C. de F e r n á n d e z , Antonio Amarante, Ce-
eá reó Calleja, Miguel Vi l lap i la , Celestino-
. Eliciaga, Elias Man tecón , Pompeyo Ur 
¡ meguia, Rs te fan ío Borbol la ,v M a r í a 
• Prado. 
Los navieros oatalams. 
Los navieros de C a t a l u ñ a han enviado 
al Rey el siguiente telegrama: 
Ú L O B abajo firmantes, navieros y repte 
sentantes en Cortes de Cata luña ." honda 
mente preocupados por el estado, cada 
vez m á s precario, de l a n a v e g a c i ó n es 
p a ñ o l a , como consecuencia del alza con 
: inua de loe seguros de guerra, que van 
alcanzando t ipos e l evad í s imos , y casi 
iinihordables en algunas l íneas , acuden 
respetuosamente a Vuestra M - a j e ^ d pa-
ra qoie se digne apoyar cerca de su Go-
bierno, la aidopción urgente del seguro 
de guerra por cuenta del Estado, tanto 
para los buques como para sus t r ipu la 
les, como se ha realizado por todas las 
naciones beligerantes y parte de las neu 
trales. con pr imáis razonables, qxie coló 
quen a la flota mercante e s p a ñ o l a en 
condiciones a n á l o g a s a las restantes del 
mundo. 
C o m p a ñ í a general de Tabacos de F i l i 
pinas, llijots de José T a y á , La Flecha, 
Salvador P a r é s , Amengual y C o m p a ñ í a , 
Jaime Guaroiuhi, F á b r e g a s y G a r c í a s , 
P. Portabella, I s l e ñ a M a r í t i m a , Hijos de 
R a m ó n A. R a m ó s , Pedro Freixas. L ínea 
de Vapores Sena, C o m p a ñ í a M a r í t i m a , 
L. Mi)- y C o m p a ñ í a . Sociedad de Fogone 
ros y marineros «La A u n ia del Mar ino» , 
C o m p a ñ í a Naviera E s p a ñ o l a , conde de 
Toiroe l la de Montg r í , I . Él m a r q u é s de 
Semine na!, Francisco Benet y Colom, 
José Baliel ls , Manuel Farguell", J. MUá, 
J. Valles y Pujats, Luis Perrer y Vida l , 
Alberto Rus iño l , José Monegal y Nogués , 
Pedro Rahola y Molinas, José ' Collaso, 
el conde de Figols, Juan M a r í a Porgas y 
Fr ígo la , Luis A. Sedó, M . Daoitrella y 
nu i l , Ensebio Bertrand, Leoncio Sob'r y 
Marcb, Raimundo de Abada!, Emi l ió Ju-
noy, J. ( i a r r iga Massó , José Zulueta; J. 
H e r i r á n y Miusitu, M. González V i l a r t , 
Buenaventura M a r í a Pla ja , J. Ventosa. 
J o a q u í n Sagnier, Antcnlo Jansana, Car-
los Marls tany, M . Marlanao, José Elias 
de Molins y Francisco Cambó.» 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques enerados.—«M. L . Vil laverde», 
de Cádiz , con pasaje y carga. 
((Rosario», de Gijón, con carga general. 
Buques salidos.—«M. L . Vil laverde», 
para Gijón, con carga general. 
«Elvi ra» , para Gi jón, con carga gene 
ra l . 
«La Car tu ja» , para Sevilla, con carga 
general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Vlgo. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a La 
Cor-afía. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Bar 
ce lona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Galveston. 
«Adolfo», « n Galveston. 
Vapores de Francisco García. 
((Villa de iPesquera», en Santander. 
<(Francisco Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia Gafrcía», en Aviles. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
« M a g d a l e n a Ga rc í a» , en Bilbao. 
•((Agustín Garc ía» , en L a Coruña , 
«Toñín G a r c í a » , en Santander. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Santander. 
((Clotilde Garc ía» , en Luarca. 
« J u a n Ga rc í a» , en (Pasajes. 
«Pisco Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía Nueva Montaña. 
((Nueva M o n t a ñ a » , en -Santander. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
• ^ e Maidrld.—Tiende a mejorar el tiem 
po en Galicia , con frecuentes nieblas. 
Semáforo. 
Oeste flojito, mare jadi l la del mismo, ne 
j b l in oso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,4 m, y 4,27 t. 
Bajamares: A las 10.23 m . y 10,46 n. 
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3olsas v Mercados 
Colegio de Corredores de comercio de San-
(g. tander. 
lAeciones del ferrocarr i l CantábriCQ, 
: ordinarias , a 79 por 100; pesetas fi.OOO. 
Amortizable, 5 por 100, a 98,35 y 99,20 
por 100; nesetas 41.000. 
i Inter ior , 4 por 109, a 77,70, 77,75 v 77,80 
por 100; pesetas 21.000. 
Exterior, a 82,95 y 84,95 por 100; pepe 
ta* 52.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Madr id 
• a Zaragoza y Alicáíl ie, 5 por 100, serie A, 
a 102,7o por 100; úpeselas 30.000. • 
; Idem de Barcelona a Alsasua, a 90,15 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem de Asturias, Galicia, y León, p r i 
' mera, a 67,20 v 67.25 p o r 100; pesetas 
S5.000. 
CillO M i l i f l i l i 
En la j u n i a general ce lebrada el d í a 
21, resu l tó elegida, para el ejercicio 
de 1917, la Direct iva siguiente: 
l ' i i 'sidente, don R a m ó n Pérez Requeijo. 
Vicepresidente pr imero, don Felipe 
Sesma. 
Idem segundo, don Manric io R. Lasso ¡ 
de la Vega. 
Contador, don Antonio de la Riva y 
Lara . 
Tesorero, don Antonio Mar t ínez Zor r i -
lla Gómez. 
Bibliotecario, don José de Olabé. 
Secretario, don Manuel Soler. 
Vicesi'crelarui, don Braul io de la Riva. 
Vocales: don José Torre y Torres, don 
Gerardo Varona, idon Miguel G. del Gasti 
lio, don Pablo Mata Gonzá lez , don J u l i á n 
H e r n á n d e z y i-Ion Rudolfo Pichot. 
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Vicia religiosa. 
Santoral de hoy.—La descens ión de 
Nuestra S e ñ o r a . — S a n t o s Timoteo, Babi 
las, Feliciano, obs., mra.; Surano, ab.; 
Tirst), Eugenio. Urbano, Mardonio, tnrs.; 
Exupenancio, ob. 
Samlcrcil de m a ñ a n a . — L a convers ión 
de San Pablo.—Santos A n a n í a s , Donato, 
Sabino, Agaipe, Máximo, Juventino, Pro 
yerto, ob., Mar ino , mrs. ; B r e t a ñ ó n , ob.; 
P o p ó n , ab. 
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A. 1 ixi o t e e ii í a . 
La ne iM'as ten ia e s una de las enferme, 
da d es que hace grandes estragos, HloleiJ 
ci.3 que 'puede c o m b á í i r e e fác i lmente y en 
poco tiempo to'nando, antes de cada ^ 
mida, de 15 a 20 gotas de. I I i pode t i n o 1. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 23 de enero de 1917 
16 horas 
763 3 
Las lanchillas trajeron ayer al puerto 
350 arrobas de besugo, que fué vendido 
de 11 a 13 pesetas. 
La pareja de los seño re s Pé rez y Her-
mano c-om in j i-ron 45 cajas de pescadilla. 
Idem id . de Pombo y Compvañía, 40. 
Idem id . de Casimiro Oria, 35. 
Se cotizó este pescado a los preí-ios si 
gu ¡ entes: 
d^escadilla grande, de 0,45 a" 0,52 pese-
tas ki lo . 
Idem p e q u e ñ a , de 0,58 a 0,50 Mem. 
Merluza, de 1,90 a 2,30 pesetas k i lo . 
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M U T U A L I D A D O B R E R A 
Próxima a constituirse la Mutuali-
dad Obrera Maurista, se ruega a to-
dos los obreros conformes con la idea 
dejen sus nombres en el Gíroulo del 
Partido (Carbaj« 8, 1.*) 
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SUCESOS DE AYER 
Barómetro a O0 '65 4 
Temperatura al sol. . . . 7,6 
ídem a la sombra 7 6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 88 75 
Dirección del viento . . . S.O. S.Q. 
Fuerza del viento Ventolina Calma. 
Rstado del cielo Cubierto. Cubierto,! 
Estado del mar — Marejada | 
Temperatura máxima al sol. 9,7. 
Idem ídem a la sombra 9,7. 
Idem mínima, 4,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, dJ 
las ocho horas de ayer ha^ta las ocho horas! 
de hoy, 65. 
Lluvia en rail^etros. en el mismo tienjl 
po, 3,7. 
^vaporación en el mismo tiempo, 0,5 
E L C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTINl 
(Suoeror da Podre San Martin) 
Especialiditd en vinos blancos de la Na I 
-a, Manzanilla y Valdepeñas —Senricin 
-merado en comidas.—Teléfonu num, 12Ó,{ 
Los mas finos dulces. 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y LUNCH3 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
Si, es posible que usted no conozca am 
;1 S U M U M de exquisitez y calidad, pidJ 
asted, y no lo olvide, «TRES -RIOS», tinto 
o « B R I L L A N T E » , blanco, que en botella,' 
alambradas, irreprochablemente presemsl 
«BODEGAS GALLEGAS», de REARES! 
(Orsnse). Pedidlos en todas partea 
E n ruina. 
A l guard ia munic ipa l Indalecio R. Lla -
: ma se le p r e s e n t ó ayer tande un vecino 
, il? la casa n ú m e r o 20 de la calle de Rúa. 
! lasal, manifestando que los techos de su 
1 hab i t ac ión se hallaban en inminente peli-
, g*p de ruina . 
Uel hecho s e dió cuenta a l arquitecto 
municipaJ, -
Carretero furioso. 
Por mal t ra ta r cruelmente el caballo 
qvk guiaba, causando Ind ignac ión en 
cuantas personas lo presenciaron, fué de 
nunciado ayer poir la Guardia munic ipa l 
el c a n - K e r o Angel Vi l l a . 
Un escándalo. 
Por promover u n e s c á n d a l o ayer, en la 
Rampa de Sotileza, fueron denunciados 
por el guairdia mun ic ipa l de servicio en 
i aquella calle, Lorenciano Pel lón y su he i -
¡ mana política, Eu la l i a A r i j a . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
: establecimiento las siguientes personas: 
i ' Sabimia L a r z á b a l , de cuarenta y nueve 
i « ñ o s de edad, de une ampolla, de ¡Minaré 
en l a bóv«,da palatina. 
Raimundo Arplde, de diez y ocho « ñ o s , 
! de una herida incisa, en el dedo índ ice de 
la mano izquierda. 
D á m a s o Cosidor, de ve in t i sé i s a ñ o s , ide 
una herida contua en el dedo índice de 
la nifino izquierda. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Rnmaru'o del d ía 2:5: ñeééá 
• mavores, 24; menores, 23; kilogramos; 
5.199. 
Cerdos, 5; kilogramos, 451. 
Corderos, 65; kilogramos, 158. 
- Pectorales -
Cafman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
I G R I P E 
H De venta en todas las tarmaclaa. 
Sal de Torrevieja. 
Habiendo terni inado la/descarga (ja$ 
vapor «I tá l ica» llovó a S a n t o ñ a , a foM 
s j g n a c i ó n de don Alvaro F ió rez EstRÍi 
m a ñ a n a e m p e d a r á a descaigar en Jj 
puerto el cargamento anunciado. 
"La Niñera Elegante] 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en ú n i f e r m e s para doi 
Has, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos,, 
nos, tocas, etc., etc. 
Hati l los para r . c i é n nacidos, forma 
iflefla v a m a ñ ó l a . 
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Los espectáculos! 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a d i r ig ida por el primer aíl| 
don Fernando P o r r e d ó n . 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de La tarde (pr«8| 
del abono a m a t i h é e s populares), 
i n t ierno». 
iA las diez de la noche. — « L o s $m, 
del Caipitolio». 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABB] 
Tónico nutrtivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
Oe v ixta r^érez del Molino y O,8 
v 4 to<dn,a la» farmn* in« y dx-OfiruerÍM. 
Inmersa colección de coates de traje y gabán 
so han re«lfeldo M la aorMiltada M s t r t r i a 
LA VILLA DE MADRID 
Pu^rfa la fierra y Juan r̂ e Herrera 
C O N F e C C I O " E S M E R A D I S I a : A . - ; UTOS EN OCHO HORAS 
P A L A S I O » B 1 • L U B B B K K « A T A * - - « A M T A H » • R 
W M ^ P A W A V ? " T a r i " ' v T - - - W & f i $ 
E l mejor vino para personas de g-v 
CHACOLI Pa temina . 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono < 
Se adxve a domicilio. 
EUXIR m 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
'0. :-: La Hisp no-Suiza :-: 
Cailieia de la Real Caca, con ejerc* 
Opera a domici l io , ño ocho a '-T1-*vJ1 
é- gabinete, de dos s .Lnco.—\ ••-~s&e0' 
\©ro 11. I.9—TeWfc 418 
V. V R i l t t A e*SW«íí 
rv~>á<Kt-CíS i-s fós¿&<fc. -Jisca 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Í| Si Ét« :r'- ̂ Altoaao T>iez y seis válvvilas. © 
S P O M B O Y A L V E A R | 
| PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 2 6 . - S A N T A N D E R | 
Restaurant' El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Rosbif con patata* gla-
seadas, 
Ha queidado abierta su Sucursal en San ' 
tander, Ca lde rón (Plaza de la Libertad) . 
Todos los d í a s se recibe el pan callen 
te, a las once y media de la m a ñ a n a . ! 
Igualmente se expenden las diferentes 
clases de p a s t e l e r í a que elabora esta 
Casa. 
Los jueves y domingos se reciben los ¡ 
exquisitos T O R T E L L S C A T A L A N E S re-
rellenos. 
T A R I F A EXCEPCION/ L 
de 0,30 a O.TO Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indis^er-sa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- - -
i iolo-liorfloe d m i H I l i l S 
CALDERON nuniero Sl-Teléfooo Dúmero 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación. 
S'SO, 075, 1, 1'25 y 175 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , M u e l l e , ' n ú m 8 
Tslé íono n ú m e r o 552. 
y J a r d i n e r í a 
D E ^ M . 
Juan 6. de Eguileor é i 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos viveros de á rbo les í ^ ' ^ t í 
estales y arbustos.—Semillas 
is, flores y prados.—Levántalo16 
ano« v tmy.adn de namupft v 
Bragueros ; 
Talleres para la construcción 
güeros , piernas artificiales, ca' 
- ^ 
—J -
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C l B ^ J 
GARCIA (óptica 
SAN PRANSIttO. 11* 
Vapores correos españoles 
1 3 
Línea de C u b a y Méjico 
, lDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. 
l a (íi¿ Í9 11: febrero sí iUlrá de S í u i t a m l e r el VÍ 
A LAS TRES DE LA TARDE 
vapor 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandr 
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre iodo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan jnsiameute la átribuyen'. 
Frascos de 2,00 y 3*50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
SP vpnde Bti áantftñder en la droguería ríe P E R E Z DEL MOLINO Y GOMPAAIA. 
E I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
r i t i e n d o pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
at preció del pásale en tercera ordinaria: 
pora Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
imp 
el ferrocarril, 235 PESETAS, 13.50 de 
stos. • • 
a Colón, con transbordo en Habana a 
, r n v a p o r Ue m u n a i i K i i . . u i i i | J c u i u 
276 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
L í n e a del R ío de la Plata 
'SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander e) vapor 
M . L. VILLAVERDE 
Emitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de B o r b ó n 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
"Vaporee cor-reos españoles 
Hueva línea m e r a l desde el Hurte de Espaéo al Brasil y Río de la Piala 
El día 14 de febrero, a las tres de Ja tarde, s a k l r á de Santander é l vapor 
n i i E o i s r X I I I I 
Su capitán den Francisco Moret. 
uara Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOSCIEN-
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes d i r ig i r se a sus consiguafarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3C.—Teléfono número 63. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esia Agencia, cuenta con variado surtido- de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y ' con los mejores co 
ches lunebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estu/as. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la fromera portuguesa y 
oirás Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
Esiado, Corupaúi'á Trasat láni ica y ótf£S l-'.mpresas de navegación nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Aliniiania/.go portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para írafe uas.—Agíomeradus.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
so XI I , - 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía —G1JON y AVI 
LES, agentes de- la «Sociedad Hullera .Española-».—VALESCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios uirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas, S.anta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
plco. y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Rarcelona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore j Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San. 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la- Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el_viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vira-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Rio Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, 'Santander y Bilbao. 
• A n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
3arbonato. de sosa pur ís imo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SAN I'ANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
o i u c i o n 
enedicló 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
L a P i n a T a l l a d 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
OE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
D E S P A C H O : AMOS E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 123.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a . 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a , 
OonBtruoclón y reparación de todas ciases. — Reparación de automóvi les . 
POMPAS FUNEBRES 
n-g-el Blanco 
Gran furgón ^automóvil para el traslado de cadáveres , 
dentro y fuera de la provincia. 
V e l a s c o , 6 - : - S e r v i c i o p e r m a n e n t e 
Wwwwwwwwwww ''Î X̂̂ f̂ C]M.1C^ WWVWWWWWWWVW 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
C O M P f l Ñ I f l T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l d í a 2 de febreiro, a Jas tres de la Unele, &aldrá de Santander el vapor 
Alfonso XDoce 
Su capitán don Cristóbal Moraies. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NpW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
OE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
s t r e A i m i o rx t o. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, -antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun 
cinnes naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. P ídanse 
prospectos al autor RINCON, farmacia, BILBAO.' 
vpndf pn Sanundar en la dro(!u»rta fie PKKKZ OWL MOLINO V OOMPAAIA 
- COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital suscripto '. Pesetas 3.000.000 
Desembolsado ,. 1 — 1.950.000 
Süiiestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767 696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.".—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem ercaucías y valores, dirigirse a su representante en San-
•«nder- don Leonardo G Gutiérrez Cnlomer. calle de Pedrueca. níim. • íOBcinasi. 
E3XJ IDI-A. 
E M P L A S T O S peMos mpuiili 
cáe fieltro rojo ó sos» bayeta enoamacia 
2 i i D R . W I N T E R . 
Los emplas tos de fieltro rojo del DR.WINTER 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplas tos de fieltro rojo del DR. WINTER 
GURAN los dolores de los pulmones. 
'-08 emPlastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplas tos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago. Ciática y otros dolores de aste género. 
Los emplas tos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los r l r i o f s dorsales de las señoras en 
sus períodos monsuales. 
I Fijarse en la marca del D R . W I N T E R ! 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
' E L V I : - H . • 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, Wcarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
ÉS. restaoriiits. etc. 
T O S 
Las antiguas pafí-tillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidias y usadas por el pú-
blico s a n í a n d e r i n o , por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i -
Uafra í ica y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
p B&p^saaiummnmmmmHrin IIUIIMIM i nimn 
r-ŝ i/==\ cr 
SERVICIOS PUBLICOS 
D e t r e n e s . 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—I-os lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. • » 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue 
ves y sábados, 
salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Saniander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Samander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Samander, a las 7,28 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali 
das a las 8,40. 16.27 y 7,28 y llegadas a Bár 
cena, a las 10.19. 18,41 y 10.31. 
Tren t ranvía , con salida de Santander, a 
las 12.8, y llegada a Barcena, a las 14,12. 
Las salidas de Barcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y tranvía 
son. respectivamente, a las 18.47. 6,5, 15,57 
y 7.55. con llegadas a Santander, a las 20,14. 
8. 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo . 
12,15 (correo). 14.55, 16.45 y 19,40, para llegai 
H Liérgánes, a las 10,1. 13.16. 16.1. 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérgaues, a las 7.25 (correo) 
8.20. 1,20. 14 (correo). 16.45 y 18.20; con llega 
das a Santander, a las 8.36, 9.30, 12.25, 18.3. 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45. 13.20. 
17,20. 11,45, 14,50 y 19.15, para llegar a Ca 
he/un, a las 9.29. 2.40. 19. 13.25. 16.38 y 21.2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39. 19,1. 7. 
9.21, 17.5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20.46, 8,45, 11.8. 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45, 13.20, 17,20 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en lorrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a TorreVávega a 
las 8,37, 13.59. 1«,12. 12,37, 15,44, 20,10 y »,13 
Por el None, los servicios ordinarios (vea 
se Santander a Madrid), más un tren d-
mercancías, admitiendo viajeros a las 20.li-
(salida)/ y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22, 19.51, 7,4b. 
10,12. 17.50, 14,27 y los jueves y domingos > 
días de feria y mercado, a las 23.50; para He 
gar a Santander, a las 16,13 , 20,46. 8,45, 11.8. 
IM8, 15.28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), mas un tren 
sale a las 11,38 y llega a Santander a la> 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander., a las 8.15. 14,5 >• 
16. ¡5, para llegar a Bilbao, a las 12.5, 17,52 
y 20.38. respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 16.50 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20.40. respec-
11 \ amenté. 
De Cibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a lat 
8 y a las 9. 
De Santander. para Pedreña y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo), 
13,20 y 17.20. para llegar a Clanes a las 11,15. 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Lianes. a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Samander, a las 11,8, 
16,13 y 20,46. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
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Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del roneo de Madrid, 
mixios de Valladolid y Asturias, a las '0. 
Correo de Bilbao, Liérgánes y mixto de 
Llenes, a las 12,45. 
Córrlb de Asturias. Bilbao, Liérgánes y 
Omaneda. a las 18.30. 
Los domingos se hace solamente el re-
oarto a las 12.30. 
D e o f i c i n a s p ú b l i c a s 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuijiamienio, Plaza de Pí y Margal!, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance caiasnal de la Biqueza Urbana, 
plaza de la Consiitucion, 4, tercero, de diez 
a una. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, I , 
de nueve a una 
. Banco de España. Velasco, 3, de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocbo de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5. de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
•iiete—Huras de consulta: secreta rio.- de 
i-'üairo a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de ena-
no a ciiicp; transportes terrestres y líiarí-
¡iinos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da. 21. entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernán 
Cortes. 1. entresuelo, de diez a una y dé 
• uatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Püértó, calle de Casielar, de diez a -ur.a. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri-
mera. 28, de nueve a una. 
Compañía Arreiulfiiana de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7. entresuelo, 
le nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
!a, de nueve a dos. 
Diputación ¡palacio del Banco Mercan-
li l ) , de nueve a una y de tres a . cinco y 
media. 
Di.->pensario . antituberculoso. — Consulta 
para pobres—Adultos; lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
loce y HtT cuatro a cinco; miércoles y sába-
los, ('e tres a cuatro —Niños: de tres a cua-
iro los miércoles y sábados. 
Decanato con f i a r , Paseo de Pereda. 89. 
le nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Arles e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis, 
Estadística general, Santa Lucia, 11. 3.*. 
le nueve a una. 
Ksc.iela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
.Montes (Jefatura forestal). Florida. 1. ter 
eiu, de nueve a una y de cuatro a siete. 
-Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga. 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mili tar . Avenida de los Infantes 
Ion Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general'y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres-a seis. 
Instrucción pública, Velasco. 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este. Santa Lucía. 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaria), de diez a una—Audien-
•ia pública, a las once de la mañana.— 
Hegisiro c ivi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste. San Francisco. 23. ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
íaria), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la larde. —Registro c iv i l , 
le una a una y media. 
Zona de Beclutamieuto y Caja de Reclu-
as. Santa Clara, 7. segundo, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle. 34, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Comribuyentes —Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Huamayor. de diez a una. 
Becaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista. Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
D e C o r r e o s . 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro posta!, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 1». 
Imposiciones Caja de A orros y reinte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Tos-Catarros-Asma 
y demás enfermedades del aparato res-
pira! rio se ' uran ráp damenie, evitan-
do LA TUBERCULOSIS, con una so-
la caja de 
F ' X J L T V I O O E T V O l . 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA DE HO-
NOR, Barcelona U15. GRAN PRE-
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán. 1916. ES E L MEJ R C A L -
M A N TE DE LA TOS. Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander: Droguer ía de Pérez 
del Molino y farmí;cias. Bilbao: Centro 
Farmacéut ico y Barand ia rán . 
dando pruebas de suprema elegancia, 
U8U 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para limpiar Ion dientas, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
VíHafranca y Calvo 
a. £50 céntimos coja,. 
